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Circular. Excmo. Sr. : Por re
unir ludas las condiciones señala
'das en la orden circular número
17.04, de 30 de agosto de 1938
(1). 0. noírn. 227), he resuelto que
den confirmados en el cargo de
Comisarios Delegados de Compa
ñía del 1jéircito de Tierra y en sus
destincis actuales, los cien Delega
dos Poaticos que figuran en la si
guiente relación, que da comienzo
con don Santiago Ballesteros Rojo
y ternúia con dm Catalino Cañi
zares Carretero. Estos nombramien
.tos surtirán efectos adm•inistrati
vos a partir del día primero de sep
-timbre del año en curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient• y cumplimiento. ,I3arce
lona, 16 de noviembre de 1938.
NEGRfN
RELACION QUE SE CITA
D. Santiago Ballesteros Rojo
I). Camilo Blanes Lloréns
D. Manuc Blas Heredia
D. Vicente Blanes Rubio
D. Félix Blanco Osorio
I). Francisco Blay Calatayud
1). Ginés Bleda Jáurez
D. José &llanos González
1). José Bohorques Rosales
1). Antonio Boix ,Seguí
1). José Bonal Rodríguez
I). Gonzalo Bonet López
D. Juan Bonil García
1). Juan B(Inilla Barca
1). Antonio Bonilla López






































































I). Emilio Cano Diez
D. Bartolomé Cano Fuentes
1). Antonia, Cano Hernández
D. Claro Cano Martínez
I). Damián Capell Bosch
D. Mariano Cantero Vivo
1). Antonio Canto Reig
1). Pedro José Canstc. Rodríguez
1). Trifón (._añamares García
I). Santos Cafics García
I). Ramón Capdev'ila Bosch
I). José Capón Bidegal'al
D. Luis Cara Jiménez
14. Manuel Carballerla García
1). Jacinto Carballo Arias
1). Bauti•sta Carbo Enguix
1). Aniceto Cárcel Pardo
D. Eugenio Cardillo Conca
D. Joaquín Cardona Baidal
D. Antonio Carmona Escudero
I). Félix Carmona Ledesma
D. Juan Carmona Miranda
D. Fernando Carnicer Mestres
D. Jesús Carranza Rojas
I).• Prancisco Carrasco Blanco
I). Tomás Carrascosa Benavent
D. José Carretero López
D. Martín Carrillo Castañar
Arsenio, Carr1illo Peinado
D. José Casado Navas
I). Lorenzo Casales Marqués
1). Ricardo Casanovas Sierra
1)• Luis Casero Valle
1). Catalino Cañizares Carretero






Ilmo. Sr. : En uso de las atri
buciones que me están conferi
das por decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 16 del
corriente, este Ministerio tia re,-
77e
suelto nombrar Secretario general
de la Intendencia General de Abas
tecitmientos a D. Angel Almazán
Rodriguez, del Cuerpo Periciai de
Aduanas, actual jefe de la Sección
de Asuntos Generales de la Direc
ción General de Abastecimientos.
Barcelona, 17 de ncviembre de
1938.
N 11GRIN




Circular. EXCMO. Sr. : He retuelto
a prupueista de la Eitselb.'..a Pcludiur die
Gut rra de la zuna Centro-Sur, pino
ver al empleo d t4--inient4s en campa_
ña dei Axnra de A l; 1 1 iJ1kUA, a loa
doce alumnas, d Li. misma, que figu
ran en Ia weliaciózi que se inserta a
continuación, que cemienza con don
Joaquin Prez 'lamió!' y termina con
(Ion Alfredu N'icunt Notan, 1s cualiets
han terminado Con aprovechamiento
su., x.Itsttudiois y prácticiais en el Indica
do Centro de .enskllanza. Diérfrvitairtín
fin eg empleo que tse les contiene la an_
tigüedad di 7 de <■etubre úiiimio, con
efectos administrativos de la revista de
Cornit4ario del; nuts actual, iplas.ando
4-.1f1zt1na4os al, G. O. P. A. número 1.
coniunico a V. E. para su co
no(im:tenlo y cuni .1.í ini unto. B asoc




RELACION QUE SE CITA
1). Joaquín Pérez Ramón.
D. Corsin(s López tacliamin.
D Sebaotián CorredeTa Villocría.
D. José Egpinot:a Plaza.
D. Pascual Gómez Martínez.
I). Hafafii Corbinrks Barraca.
D. Félix Nohalos Pardo.
D. Korián García Gómez.
D. Sergio Serbio Martínez.
D. Félix Llonch Cele.
D. Francieco Esquiva García.
D. Alfredo Vicent N4ari.
Baroellma, 15 ch., noviembre de 1938.
A. Ci)rdón.
Niirz. 23.301
Circular. Excmo. Sr.: Ile Trstulto,
a propue$4,a de Da Et.gettela Popular de
(;iterra cle !a región eatalana , promo_
al (imple4r> de tenientes en campa
ta (1(1 Arma di' INGENIER013
81'1(1 aiI de ranwn i <.; a 1 01.4
a 111'11010S ,(1.11 la rni.,i,rnif (1(>11 A-ustin
Gareía García y don bef'yn
- 111.1i ty.rtni' ;Ido con
prItiv4w111,111i4'ritt■ 711- v
tiCa 1.'1 1'1 dip. erig.te.,
1)Z1117,11. 0.1111)140 filie
1.4. les confir.n. la (1111 ad df. 29 (je
"it erm 0.f( Oh 1 ¡II j
trafiv, (1•• rí•vi',1a <IP (1Grnítmario (b•
féritifIlibre siguiente, pasa.n.l‹, (1eo4ti_
1\011NGO, 23 DE NOVIE1IBIZE D. 0. NI 11. 304
liados: a:. (.; l'thj)o (1t1 Tranz-aiiisikints die
litstruecii.iti número 2.
Le comunico. a V. E. para SU co
nueArniento y cumplimiento,. Bapee






Circular. Excmo. Sr. : Pa <luir euni
,p17nilenito tL lo que disi;)iorbe ell afrticu
lo tercero (16. (lecretyJ número 137, de
8 de octubre último (I). 0. ini"on. 265),
sobpe instru,c(•ii'm d'e tropa, IFe li.isrut.1_
lo que pt¿ir . jefes lt Iois dilstintois
Ejétreit(*; emil-pn la oportuna ór
.1 fe lir( ia (1 ii.stintaw U ranidiels U nida
deis 'de Isu manido, para que, Icon la ur_
,petheila poi-ible, proceden al estableci
miento (ti, luess Cpritroi-s Inotrucción
pan. la forrnaz:óin de cabos, sargen
itps y 'capacitación de. ofiicilaIz.s en las
Brklaidas, Divimiignes y Oule.rpels, de
E j e1 to, s etiv aumente, con' fitri
qu.e cotridinúen &s'arrollando, ksin
liditurrupción, la almir downte que
loy t.:unen El ñaladas, ein eispefra
,nuevals clinctivas 'que, en bro.ve,
iseirtin elviedas, cleVii...ndo dar cuen_
ta .de su nueva intqtallación y nuncio
nanpienito, 'en, cuanto se haya
caldo, a la I n specci (in Genetail de
l'rwtrit'oción
Lo) t, V. E. para u co_
y euirnpliimento. Paree





Ilmo. Sr.: El artirti.lo (plinto del'
decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de .1() del mes
actual previene que las Jefaturas
Adiminitrativas Comarcales de In
tendencia Nli:itar pastarán. a de.pen
der directamente de la Intendencia
',eneral (le Abastecimientos crea,-
da p. r decreto de la misma fecha,
y
• sc•án reorganizada,s por dispo
-sici<Sti dell Ministerio Defensa
Nacional, ind.:cando las representa
ciones no ,militares que formarán
parte de las Inisina,:, y lít misión
especifica qne las Jefaturas debe
rán desempeñar.
cumplimiento de o ordenado,
es,te 'Ministerio th. Defensa Nacio
nal ha resttelt,. :
Primero. Como órgano de ad
quiHrión de los artículos 1ial.ion:1-
para alimentación, uso v v1 i
do, tanto de 11 población civil co
mo de la miltaz, que se estimen de
pr,mera rie,s(--;:(1a,(1 por la junta Re
guladora de Abastecimient s y pa
ra la adquisición de los no com
,prendidos en tal concepto, desti
nados a la población militar, fun
cionará en cada Intendencia de
zona del territorio leal una «Junta
Económica de Compras», presidi
da p r el intendente de zona, ciue
usta1:1 intel.■-rada por un represen
tante del Ministerio, de Agricultu
ra y otro de la Dirección General
de Abastecimientos del Ministerio
de Hacienda v Economía, de la
cual será interventor el interventor
civil' de Guerra.
Como secretario actuar:1, sin voz
ni vot, , un funcionario de la In
tendencia de zona, encargado de
levantar acta de todas las reunic
nes que la Junta celebre.
Las Juntas Económicas de COM»
pras podrán recabar el asesora
miento y ayuda que estimen preci
sos de los organismos t1.11.:nicos
rrespondientes.
Serán organismos de actuación
constante y se reunirán, por lo me
nos, tres veces a la semana.
Toda la documentación y archi
vo de las mismas estará en cual
quier mAnento a disposición de sus
componentes, a. quienes se conce
den facultades inspectoras de to
dos los servicios.
El cumplimiento y la ejecución
de, los acuerdos de las Juntas co
rresponllen a .su presidente.
Organizarán los' servicios que
.les cc:in-Teten, con amplitud y ur
gencia, en el' territorio de su ¡tris
(lic{ión, sometiendo las oporlunos
proyeetos de organización a la In
tendencia General para que sean
examinadiys y aprobadivs por la
inkma.
S servicios centrales de cada
.1Unta Económica de Compras se
organizarán teniendo presente los
dos grupos en que se clasifican los
artlrulos cuya adquisici.án se les
confla: alimentación y uso y ves
tido. Dentro de cada Lz-rupo se for
maním tantas Secci'. nes corno acon
seje .ít. naturaleza <le aquillos.
hos delegados de compras de las
junta s Económica s rái i , además
de los 'militares con que ha si a aho
ra contó la Intendenria Militar, los
técnicos civiles que puedan poner
a su disposición el Minkterio de
Agrilruldura y la Subsecretaria (le
Ec( nomia, y aquellos otros et.c.rmen
tos, de tii.cnica y austeridad' proba
das, que las Juntas crean oportu
no utilizar.
selz-undo. scrin fun(•i()nes de
las Juntas Económicas de Compras
las sigui(ntes:
a) Intervenir en el territorio de
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su competencia la totalidad de la
producción de l-cis artículos animen
ticios Y (le uso y vestido que ra
Junta Reguladora de Abasteci
mientos considere como de prime
ra necesidad para el mantenimien,
to de la población militar y civil.
b) Adquirir en diclo territorio
la totalidad de la referida produc
ción de los expresados antícullos,
o la parte que por la Intendencia
General de Abastmitrnientos se le
ordene, dejando en ,poder de los
campesincs, cuando se trate de
productos de comer, beber o ar
der, la cantidad de los de su cose
cha' que precisen, tanto para las
necesidades de la siembra, según
kis nonmais que señICe el Ministe
rio de Agricultura, como para el
;ibastecimiento de aquéllos y de su
familia directa, durante eil tiempo
que la J puta Reguladcra de Abas
ttcimientos señale y de conformi
dad con el racionamiento estable
(ido.
e) Comunicar quincenalmente a
l'a Intendencia General de Abaste
eiimientos las compras llevadas a
cabo en el IL‘Tritorio de su juris
dicción, poniendo los articulos ad
quiridos a la disposición de aqué
lla y entregar a la. Dirección. Ge
neral (le Abastecimientos y a las
Intendencias 1V1ilitares de las dis
tintas zonas los de primera nece
sidad c'ornprados en proporción a
los porcentajes que la Intendencia
General expresada acuerde adjudi
car, en, definitiva, a la población
civil y militar, respectivamente.
Tercero. Por la Junta Regula
dora de Abastecimientos se aeor
dlirtá qué organismo de los que en
la actualidad o en el futuro se ha
llen específicamente encargados <le
realizar adquisiciones de productos
determinados, cemprendidos entre
aquéllos a lois cuales se .refiere esta
disposición, por delegación c.”(pre
sa de 1;1 Intendencia General de
Abastecimientos, p()4lrá n seguir
efectuando dichas ¿Klquisiciones,
inforin;indole, quincenalmente, de
las mismas, parra que a1u('.11a pro
ceda n ordenar su entrega, de con
nmidad con lo prevenido en el
;parlado ;interior.
I,a, Intendencia General (le Abas
tecimientos dani cuenta de las de
legaciones acordadas a las Juntas
Económicas de Compras, que ven
d1.:1n oblivs-adas a prestar toda su'
ayuda los organismos de nue se
trata.
1,os s Lls mer
cancías adquiridas por las juntas
E,'onómieas Compne; reali
zarán por ja. Intendencia General
de Abastecimientos.
A tal efecto, una vez aprol-_,adas
por las Juntas Económicas y con
signada su aprobación con el de
bi(k detalle en el acta de la re
unión oportuna, las facturas de ad
ouisición de los artículos corres
p-ondientes serán cursadas por el
intendente de zonli, como presi
dente de dichos organtsin4),4, a la
Intendencta General de A1);Isteei
entos
El interventcr civil de Guerra
deberá hacer constar en las fac
turas,' bajo su firma, la siguiente
diligencia: «Aprobada y conforme
en sesión fecha El interventor
civil de Guerra.» Firma, rúbrica y
sello de la Junta.
Las facturas serán triplicadas.,
quedando una en poder de la jun
ta y remitiéndose las otras dos a
la intendencia General de Abaste
cimientos.
Las Juntas Económicas de Com
pras pedrán .solicitar de la Inten
dencia General de Abastec.iinientos
los anticipos que estimen necesa
rios para que los vendedores pue
dan lecibir con la mayor rapidez
el ;importe, a precio de tasa, de sus
pre,111;etos.
En tal caso, las Juntas Econó
micas justificarán la inversión de
los anticipos que se les concedan
eolio queda expuesto.
Quinto. Las Juntas Económicas
de Compras, al entregar a los on
gaftisinois civiles o militares corres
pondientes los cupos que la Inten
dencia General (le Abastecimientos
acuerde para (.1 de las poblaciones
(1(1 una y otra clase, recogerán de
aquéllos el oportuno recibo, por tri
plicado, rre.teniendo en su poder un
ejeimPlar v remitiendo los otros a
Intend¿ncia Generalexpresadp,traqu'e por la m srna puedan for
mularse, mensualmente, los ()pot--
11,nos cargos a los org-anismos re
ceptores.
Sexto. Las Delegaciones de 1;i
Dirección (',(..11(.1-al de Abasteci
inienu s v demás organiismos com
ppleilies de la Subsecretaría <le
Uronomfa cuidarlin de no expedir
gulals de circulación de los artícu
los de primera necesidad ia que se
refiere esta <lisposición, intorin no
se hayan adquirido por las Juntas
Económicas de Compras.
La circulación de los artículos (le
que se trata, tanto desde los pun
ti's (le origen a los almacenes de
lat-; Juntas Económicas, como des
de diulios puntos de orií...(11 o de
los almacenes (le las mencionadas
Juntas a 'os lugares o almacenes
donde las autoridades civiles o mi
litares a quienes se les hayan ad
judicado juzguen ( portuno trasla
dar la mercancía, se realizará ne
cesariamente con guía de circula,-
citim, expedida por la Dirección Ge
neral de Abastecismientos o el or
ganiismo de ::a Subsecretaria de
Econon)ía que conresponda.
o s productores continuarán
(bligados a declarar individual
mente a las Consejerías Municipa
les de Abastecimientos, en cumpli
miento de las disposiciones vigen
tes v sin excusa alguna, los artícu
los -de sus cosechas.
Las Consejerías referidas rendi
rán como hasta aquí las estadísti
cas de producción, consumo y exis
tencia a 1:as Delegaciones de la Di
nección General de Abastecimien
t( s y enviarán, adern:is, ttn ejem
plar- de dilchas estadtisticas a las
Juntas Económicas (le Compras
correspondientes.
Sé.ptimo. Las detenciones de
artículos (le primera necesidad que
se practiquen por las autorldiades
civiles o militares en cualquier
punto del tenritorio leal. por negar
se sus product{ res a venderlos en
SU totalidad a las Juntas Económi
cas de Compras, cuando así esté
dispuesto; por falsedades en las
declaraciones de cosechas a las
Consejerías Municipales de Abas
tecimientos ; por falta de gula de
cirrulación o por cualquiera de las
infracciones de ra. legislación O
gente sobre abastecimientos, seña
ladas en el decreto de la Presiden
cia d'el Consejo de Ministros de 27
de agosio de 1937 y disposiciones
eoncorduntes, serán tramitadas v
resueltas, sin excepicifón, por las
autori/dades dopendientes (le la Di
ree(-Wm General de Abastecimien
tos, ;II disposición (le las cuales
quedairán los articub s decomisa
dos.
Ademis de las sanciones guber
untivas y jIldiriall`tS C()11 <Me dirill)
41(1e1*(1() castig-a a los infnactores,
que ser ;in impuestas por las auto
ridades civiles competentes, cuan
do un productor de areictil( s <le
primera necesidad deje de vender
los (.11 SU totalidad al EsIlado po.r
medio de las Junt as Económicas
de 'Compras, incurrtirá (.11 ,';t san
eil5n militar que corresr›onda. que
ser:i promovida a petición de las
Juntas expresadas.
C( 11 independencia (le la sanción
g-ubernativa que por la Dirección
General (14, Abastecimientos corres
ponde imp()ner a las Consejerías
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Municipales de Abastecimientos
que no cumplan las disposiciones
vigentes con el celo, capacidad o
austeridad debidos, será exigida la
respt nsabilidad judicial p?evista en
el decreto de la Presidencia del
Congejo de Ministros citado ante
riormente a las Consejerias Muni
cipales de Abastecimientos que no
rindan en los plazos reglamenta
rios las estadísticas de producción,
consumo y existencia expresadas o
que dejen de promover d castigo
de los productores que no declaren
sus cosechas.
Octavo.. Quedan autorizadas las
Juntas Económicas de Compras
para adquirir los articules que
sean susceptibles de exportación
(almendras, avellanas, pasas, hi
gos secos, anís, cominos, etc),
los
cuales ,serán puestos a la disposi
ción de los organismos competen
tes para real'izaria.
Se exceptúan de dicha autoriza
ción 1(,s productos. para cuya com
pra y exportación existieran crea
dos órganos espedficos, como las
Centrales d e Exportación d e
Agrios, Cebollas, Pimentonera y
Uva de Mesa y Conlisión Informa
dora del Azafrán, a menos que per
los mismos se solicite expresamen
te de la Intendencia General de
Abastecimientos que su adcitiisi
ción se realice en todo o en parte
por dichas Juntas.
Noveno. El transporte de las
mercancías adquiridas por Us Jun
tas Económicas de Compras se or
ganizará con los medios que ponga
a su disposición la Intendencia Ge
neral de Abastecimientos.
Décimo. Por dicha Intendencia
General se dictarán las normas
precisas a cite las Juntas Económi
cas de Compras habrán de ajustar
su contabilidad en sí y en su rela
ción con aquéllo.
Undécimo. El día primero. de
cada mes las 'Juntas Económicas
de Compras rendirán una memoria
a 1a Intendencia Generar! de Abas
tecimientos, comprensiva del deta
lle de su actuación en el mes ante
rior, de las difieultad'es que hayan,
podido 'encontrar en stbs trabajos,
de las medidas que juzguen opor
tuno preponer a la Superioridad
para salvar aquellas que no hayan
podido serio por la Junta y de las
perspertlivas para di! per,íodo men
sual siguiente.
La memoria deberá ser firmada
poi' la totalidad de los miembros
(re la Junta, redactAndose en f rma
de arta cuando no exista unanimi
dad en el seno de aouélla.
41I
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Habrá de ser acompañada, nece
sariamente, de un resumen estadis
tico, lo más detallado posible, que
abarque las actividades de la Jun
ta y sus resuiltados.
Barcelona, 17 de noviembre de
1938.
NEGRIN
Sr. Intendente general de Abaste
cimientos.
N tín . 23.394
Circular. Excmo. Sr.: Creada la
Inspección General de Instrucción y
modificaida la Secc:«Sni de Moviliza
ción y Organización (k-1 la S'ubsecreta_
ría, a firn de hacer de ella no sólo un
orpanismel buroe rático, sti no tam bién
y Itrincipalmentle itin. centro diirectivo
e dbspecton de las organizaciones mi_
litaresd retaguardia, no quedan a la
Inspección de hos C. R. M. misio
nes esp(cíficas de no admitir (1,riali_
dados de organismos rectores con aná
logos fines, ieiii pre perj udic jales al
buen servicio'.
Por ello, he resuelto: Se dilsuelve 1:a
Ins,pecció4n. General de los C. R. 1. M.,
tuyo personal qutedairá a las árdenes
de la Subseeretaría del Ejéreilto de
Tierna para nuevo destino. De la dio_
le lintentari 6n , archivos , locales , e t,e
de la Inispección, ise hará cargo la
Sección de. 'Movilización y' Organiza
:rión de da Subsecretaría del, Ejército
de Tirerral.
Lo comunico a V. E. parra su co_
,nocimienito y cuimplimiento. Barce-'






Circular. Excmo. Sr.: Varriiada por
el Gabinete de Información: y Control
la :clasificación del teniente coronedi
de ARTILLERIA don .Agusttín Ripoll
M(frell, inspector :de S. I). C. G., este
Mirnitsterio, ha resuelto que la rela_
ciórr ¡ins(rta a continuación de la or
den ciroular de 26 noviembre de 1936
(D. 0. núm. 549, :página 380, columna
,primeír a ) , fse con iKlbre modi icad a , por
lo que'aJ m,ismo •se refiere, en el sen_
tido de que la an.tigüediad que en el
empleo de mayor le :corresponde el la
de 19 de julio de 1936, y efectos admi
nistrativos a partitr de primero de oc
tubre :sfiguiente, por serle de. aplica_
ción loes berneficios deterrminladoti en
la orden :eitreular :de 20 de octubre
todo (D. O. núm.. 215, pág. 145, colum
na 'primera), con arreglo la su actual
alasific ación de Corntrol.
Lo comunico a V. E. para su ro_
nocimiento y cuimplimientto. Barce






Circular. Exorno. Sr.: En cum1)li
111i:cato die lo .dispuesto en l'a orden
circular 20 de octubre die 1936
(D. O. núm. 215, :)ágina 145, codumna
Priiirlera), este' Milnioterio ha resuelto
eoineeder al mayor de 1NIFANTER1A
dor Anastaisio Santiago Rojo, con des
tino: en la 44 Div:tsión, el ascenso au_
tom ático U1 empleo de tenienite coro
n'1 die su Arma, en. :el: que disfruturá la
antigüedad (le 19 die julio del mismo
ano, y efectos adminlistrativos a par
tir de primero de octubre citado, putr
haber quedado hien, probadas su ad_
h(-Sión y fidelidad :al Régilmeni.
Le, comunico a V. E. para su ce
nocimientá y :cumplimiento. Barce





C ircu I ar. Exerno. Sr. : Vista la
ins Lancia ,primnrovida por el teniente
de INFANTERIA don José Oltra
Faryos, con :destino en, ed.:Clenta..o de, In
formación die Mando dell Ejército del
Este, isolicitando que, análogamente
a lo. lresnelito ¡pair isus compañeros
D. Angel Allvarez Martín, D. Ma
nuel Fuina Cerdán y D. 'Antonio Es
padas 1.):c'srez, se Le ¡conceda el. empleo
de alf(.'!rez de Inbantie:ría con antigüe
dad •de primero de agosto de 1936
y se :be asigne en I'II de teniente
de prilinero, 'de die:(1114)re ided, mismo
año, teniendo en cuenta qufa al es
tallar el 'movimiento subversivo el
recurrentie era a!umino de segundo
afie de la disuelta, Academia, de In
fantería, Caballería, e intendencia,
circustancia que lfgitrvió (11 base a la
concesión del 'empleo' alliférez la
los que cita en, isu instancia y que
como ellos se :aprlelsuró también a
:ponerse a disposición del Gobierno
Legítimo d,e la República, prestando
rneritorios ise<rviciols :a da Oklitill'a
La Libertad, he resuelto acceder a la
pe tieic del interesad o, asi gn án(lo_
:le en los- eariplens: die al frez y. tenlen
te la antigüedad de. prilmenot de agos
to y ,primero de dici(mthirol do 1936
respectivarn6nte; y habida cuenta de
que :rompalleros máJs ¡modernos que
(41 interesados han sido promoví/chis a
.rapitán por antigüedad, sin T.le atar
42'. a, también iell. :mlenci:on rudo emplleol
capitán oo.n antigüedad de pri
mero de marmoi de 1937 y 'efortool
adminitqtrativos a partir de primero
sigrrien td gir oda nido recti _
ficada Piste sentido y pon lo que
njl mi.smo ,se refirre la orden eitreular
de e de febretr() del año 1937 (D. O.
D. O. NUM. 304 DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE
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núm. 33), por la que: se le concede
el 'ascenso a teniente.
.,„
DO C0111 1.11LIVUI a y. .12.4 .nu»
1-1-u ev--i n
floriimientio y curnipilinienitto. Barce






Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con el Consejo de Ministros, he
TP.suelto didjar sin. efecto la orden;
:(.ircititlar núm. 6.780, de 19 de abril
úr.tiirno (1). O. núm. 98), por lo que
he refiere :ad enpitán de INFANTE
RIA', Juli;in Sáinebez Rolafio:s.
Lo teonitInieo. 'a V. E. para su co
nocirnieinto y ieumplimiento. Baree_




Circular. Excmo. Sr.: Die acuer
d(b con ,e1 :Consejo de Ministtiros, he
resuelto dejad/ .sin ofeeto la orden cir
cular núm.. 12.906, dé 9 de julio úl._
timo (D. O. núm. 175), por la que
ft4e daba ide baja en el Ejército:tal
,capitán de INGENIEROS, D. Gui
Reuno ROMOTO no:bles, quien que
dará a disposición de elsta Sul)se_
eretaria para ulterior destino'.
Lo comunico a V. E,. parai eo
:norimllenIto y hl l'pl i'M ientto. 13arce




Circular. Excmo. Sr.: De acuier_
do con ed Consejo 'de Ministros, be
res:u:eJlto 'sin dedo ha orde.n citr
icular nrárn : 12.751, do 5 de julio úl
timo (D. O. Irún'. 173), poli. la que
daba de 'baja en (1 Ejército al
:1 iérez de Cioimpilleimento dk A_RTI
LI,ERIA, D. Pedro Allilandre Monja,
(Hien quedará a disposición de es_
ta, 'SubigeortaTfa para u;itiertior des
tino.
Lo comunivio a V. E. para su co
noe'lnionto y cumil)linliento. Barco_





Circular. 11,-"xernso. Sr.: He to.uido
hien di,sponor fume e.)1 teniente coro_
.1NFANTEltIA,
s(lon Ni(.0lás 1\1air1ftli(7 Sansón, dP1
4.1. R. 1.
.
111'1111,1.ln) 15, palso deotintado
(a, la 14,1s.(.111.111, (lo Aplicación del, XV
Cuprpo <1(, Ejervit,o, (1;(4)i.u11r) incor
porarse con urgplifeira.
1,() roniiiii(o di V. E. para sai
noeimiento y euxnpalmlenito. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el jefe y
oficiales de INVANTERIA que
fi
guran en la siguiente relación, que
comprende un teniente coronel,
seis capitanes y tres tenientes, que
principia con 1). Francisco,
Lara
Gómez y termina con D. Jacinto
Rocas Capdevila, pasen destinados
a los Cuerpos y Unidades de reta
guardia que se indican,
con arre
glo a la orden circular núm. 6,260,
de 15 de abril t'iltimo (D. O.
nú
mero 92), debiendo incorporarse
el In urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Francisco Lara Gómez, del
e. R. 1. M. núm. 14, all C. R. I. M.
número 4 (Jaén).
Capitanes profesionales
D. Alylk;yn Martin Nieto, de la 48
Brigada Mixta, al Batallón de
Re
taguarda núm. 6, con. veintisiete
meses de frente, cuarenta y siete
años de edad y dos veces herido.
D. Vicente Rambla, Snnz, del
Cuadro Eventual del Ejército del
ri,ste, al Batallón de Retaguardia
'número 20, con dieciséis. 'meses de
'servicio en diversos frentes, cua
renta y cinco años de edad,. herido
y enierrno.
D. Costell Salidei, de la
83 Briga«la Mixta, aIS C. R. I. M.
número 16, con veintiséis. meses de
frente, treinta años de edad, icii
do y enfermo.
capitáii en c(lmpafta
T). José Mir .Corbi-nos, del Cua
dro Eventual .del Ejército del 'Mur),
al C. R.. I. M. m'un. 18, con vein
ticinco mes,es de frente y herido.
ap.itán en cid?"'p ciña , dc Milicias
D. Ttinuis. López Rodriguez, del
X Cuerpo de Ejército, al C. R.
1. M. nt'um. 16, con veintisiete me
ses de frente.
de Milicias
D. Jesús Cruz Molina, del C. R.
T. M. núm. i3, al c. R. 1. M. nú
mero, i6.
Tenientes en campaña
D. Luis Mayor Andréu, de la 57
Brigada Mixta, al C. R. I. M. nú
(mero 8, con veinticinco meses de
frente, veinticuatro años de edad,
herido y enfermo.
D. Juan García López, del Cuar
tel General de la 45 División, al
Batallón de Retaguardia núm. 22,
con veintisiete meses de frente y
cuarenta y nueve años de edad.
D. Jacinto Rocas Capdevila, de
la 38 Brigada Mixta, ad Batallón
de Retaguardia núm. 20, con vein
ticinco meses de frente, veintiséis
años de edad y dos veces herido.
Barcelona, .15 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 23.103
( ircidur. Excmo. Sr.: He te-.
nido> a bien nombrar comandante
de la 56 División al teniente coro
nel de 'CARABINEROS don Ricar
do Gómez García, incorporándose
icon urgencia.
1,0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circu /ar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente coronel de
SEGURIDAD don Fernando Mo
nasterio Bustos, cese en el man
d(› (le la 29 División y quede a dis
posición de la Subsec-retaria del Mi
'listero de la Gobernación.
140 cicmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: TTe re
suelto cine los jefes de INTUND(EN
profesionales, que a eanti,
nuación se relacionan, pasen a cu
brir los destinos que se indican.
Lin comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienrto. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel, don Nicolits
Miguel Urbina, de Jefe administra
tivo IlL1 Hospital Base de Ciudad
Real, a Jefe administrativo Co
'narval de Ciudad Real.
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Mayor, don Bernard» Moreno
Ríos, ascendido, de la Escuela Po
pular de Guerra de la zona Centro
Sur, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
Otro, don Antonio Ballesteros
Sanz, del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, al XII Grupo
de Intendencia.
Barce:ona, 36 de noviembre de
1938. A. Condón.
Núm. 23.406
Circular. Excmo. Sr.: He re
sulto que el mayor de INGENIE
ROS don Miguel García Puente,
cese en el cargo de Jefe de los Ser
vicios de Transmisiones del IX
Cuerpo de Ejército y pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto cese en el mando de ja ter
cera División, que le fué conferi
do por Icrden circular núm. Io.004
(D. O. ,núm. 140) y quede a dispo
sición de la Subsecretaría para ul
terior destino, el mayor en campa
ña, de MILICIAS, de Ingenieros,
don Esteban Cabezas Morente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INTEN
DENCIA, en campaña, procedente
de Milicias, don José de Estornes
v Lasa, del Cuadro Eventual del
-Ejército del Ebro, pase destinado
Jefe del Grupo de Tropas
afecto a la Dirección de los Ser-.
vicios de INTENDENCIA der ci
tado Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmic. Sr. : He re
suelto que el capitán de Infantería,
en campaña, de MILICIAS, don
Guillermo Llorca Hidalgo, dispo
nible gubernativo en Baza, según
circular 20._134, de 6 de octubre úl
timo (D. O. núm. 263), cese en
dicha situación y pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Lo comunico a V. E . para su cc
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que los oficiales y sargentos
del CUERPO DE TREN que figu
ran en la siguiente relación, que
empieza por don Félix Bcnilla Ma
gro y termina con, don José Pal:a
ciós Castanedo, pasen a cubrir los
destinos que • se indican, incorpo
•ándose con, urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Rance




RELACION QUE SE CITA
Capitanes en campaña
D. Félix Bonilla Magro, de a las
órdenes del Jefe de los Servicios
de Retaguardia y Transportes del
¡Ejército del Este, a la Dirección
peneral de Tos Servicios de R. y T.
D. Vicente Méndez López, del
•oven: Batallón de Transporte Au
tomóvil, al primer Batallón Mixto
ple Transporte Hipomóvil.
Tengentes 'equiparados
D. Claudio Montilla González,
del quinto Batallón) de Transpor
te Automóvil, al segundo Batallón
Local de T. A.
D. Arturo García Pérez, ídem id.
D. Vicente Petit Aledzn, del ter
cer Batallón de Transporte Auto
móvil, ídem íd.
D. Camilo Ocaña Civancos, del
sexto Batallón de Transporte Au
tomóvil, ídem.
D. José Conesa Cuenca, a la
s. T. A. de la 62 Brigada Mixta.
(Ceinfirmación.)
D. Higinio Vázquez Ruano, a la
S. T. A. de la II División. (Confir
mación.)
Tenientes en campaña
D. Serapio Ibáñez Echevarría, a
la Dirección General de los Servi
cics de R. y T.
D. Pablo Torbando Blanco,. de la
S. T. A. de la 31 Brigada Mixta,
al séptimo Batallón de Transporte
Automóvil.
Sargpntos equiparados
D. José Reig Ferrer, del VII
Cuerpo de Ejército, a la Comisión
Reguladora de Carreteras de la Re
serva Gen:eral (once meses de fren
-te). zona Centro-Sur.
D. Anastasio Cuadrado Cordero,
a la S. T. A. Divisionaria de la 34
División. (Confirmación.)
ID. Vicente Mauri Bilbao, a la
S. T. A. Divisionaria de la 24 Di
visión. (Confirmación.)
D. Antonio Luque Burgos, a la
jefatura .de los Servicios de Re
taguardia y Transportes del Ejér
cito de Andalucía.
D. José Cao López, de la S. T. A
de la 13,1 Brigada Mixta, a la
S. T. A. de de la 33_
firmación).
D. Esteban Pagés Perellada, 'íd.
ídem. (confirmación).
D. José Barriento Acevedo, del
primer Batallón Especial de T. A.,
al ,segundo Batallón, Local de T. A.
D. Eugenio Eugenio Tren, del
• tercer Batallón .de Transporte Au
tomóvil, al ídem.
D. Vicente Bartodl Gisbert, íd.
Sargentos profesiónailes
D. Francisco Cal-ión Crespo', al
cuarto Batallón de Transporte Au
tomóvil. (Confinmación).
D. Manuel Navarro Muñoz,
Ídem . (Confirmación )
D. Tomás 'Centenera Roncal, íd.
ídem. (Confirmación.)
D. Andrés Carrión Fernández,
de la S. T. A. de la 46 Divilsión;
a la Jefatura de lcs Servicios de
Retaguardia y Transpente del Ejér
cito del Centro.
D. José Matie Sanahuja, del oc
tavo Batallón de Transporte Auto
móvil, al Parque Ceiatral Automó
vil del Ejército núm. 4.
Sargento en campaña
D. José Palacios Castanedo, del
séptimo Batallón de Transporte Au
tclmóvil, al noveno de igual de
nominación.
Barcelona, .17 de, noviembre de
3938.—A. Cordón.
Núm. 23.411
Ci rcu lar. Exemo:. Sr.: He nesuelto
quic- el personal de SANIDAD MILI_
TAR -que figura en lia siguietnte rela
ción., quede confirmado; en los des
tinins que actualimente sirve, y que
en la misma se indician.
Lo comunico a V. E. para su co_
niocimiento y cumplimiento. Baroe.-
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RELACION QUE SE CITA
Capitán médico profesional
D. Luis Pérez Fadón, en. la Plana
Mayor del X Cuexpo. de Ejército.
Capitanes médicos provisionales
D. Angel Matz •Gutiérrez, en ,la
Plana Mayor del X Cuerpo de Ejér
cito.
D. Martín Paredes, Salido, ídem.
D. Martín Parés Guillén, en el, Hos_
Ipital 1de campaña del X 'Cuerpo. de
Ejército (Jefe de Equipo Quirúrgico)
D Joaquín, Parés Guillén, ícliem(, en
el Equipo Quirúrgico del anterior).
D Guzmán Lorca Ruiz, ídem.
D. José Font Puigderajo'is, eh
Plana Mayor del XI Cuerpo de Ejér
cito.
D.. Pedro Za.pater Ferrer, ídem.
D. Jaime Vilaseca Pujadas, ídem.
D. Antonio Aznar Ria-zuedio., en el
Hospital de campaña del XI Cuerpo
de Ejército.
D. Ramón Ara.ncles Adán, ídem.
D. Luis idel Llano Sánchez, ídem.
D. Julián F,u.ster Ribort, n ha Pla
na Mayor del XVIII Cuerpo de Ejér
cito
D. Icisé María Rubíes, Figuerars, en
él Hospital ,de campaña desl XVIII
•-LeiTo. die Ejéreito. -
D. Laureano Prats Cateura, ídem.
D Eduardo López Arias, ídem.
D. Enrique'Oala Romeu, en el bis
,pitad de Evacuación, del. Ejército del
Este.
D. Enriiqu.e Albelda Valle, ídem.
D. Fernando Fitol Arbó, en la 30
D. Mariano Villar Pérez, en la 72
D. Emilio López Gómez, en la 93
Brigada Mixta.
D Ramón Monmany .Magnet, en id
121 Brigada Migrta.
D Ramón Brull Orrioilts, en la 131
Brigada Mixta.
D. Antonio Atmetller Trías, en la 134
Brigada Mixta.
D. Luis Folch Camaraisa, en La 137
Brigada Mixta.
D. Rafael Jorge Ochoa, en la 141
Brigada Mixta.
D. Fráncisco Llabres l'irás, en la
142 Brigada Mixta.
D. Cesáreo Lecha .Carralero, ici.em.
D. Rosendloi P,och Viiñ'ols, en la 146
Brigada Mixta.
D. Ramón Melinis Mur, en ' a-146
• Brigada. Mixta.
D. Ellie Martínez Larrodera, en
la Brigada Mixta
D. Rafael Mondll Riubies, en. la 177
Brigada Mixto.
D •Toisé Reguant Jofre, en la 178
Brigada What&
D. Luis 'Serra Coronas. ídem,.
Teniente médico de Complemento
D. Antonlio Gasi S•erra, en la 177
Brigada Mixta.
Tediervtes médicos provisionales
D. Emilio Reiírniat Mola, en la Pla
no, Mayor del X Cuerpo de Ejército.
D. José Montada Bru.net, en la Sec_
ció') de Higiene y Desinfección del
X CUerpo de Ejército.
D. Angel Rierola isern, en el Hos
pital de campaña del X Cuerpo de
Ejército.
D Emilio Ba:anzó Cabot, idem.
D. Joaquín Bonet Bcsch, ídem,
D. José Monguió Fonts, ídem. ,
D. Joaquín Alier Gómez, ídem.
D. Juan Morros Altés, en la Co
mandancia Principal de Artillería del
X Cuerpo de Ejército.
D Daniel Solana Basart, en el
Hospital de campaña del XI Cuerpo
ide Ejército (Jefe de Equipo. Quirúr_
gico)
D. Juan- Femenlos Perelló, idean
(Jefe de Equipo Quirúrgico).
D. Santiago Mata Pons, idean.
(Equipo Quirúrgico del doctor Fe
imeni ars).
D. Javier Mantecón Navasal, ídem.
D. Antonio Crous Serdá, ídem.
D. Enrique Esteve Sanz, en La Sec
ciór de Higiene y Desinfección del
XI Cuerpo, de Ejército.
D. Eugenio. Sturrafiés de Porta, en
la Plana Mayor del XVIII Ou,erpo
de Ejército.
D. Modesto González Ribes, en la
'Sección ,de Higiene y Desinfección
del XVIII Cuerpo de Ejército.
D. José Gavín •Roca, en el Hospi_
tal de ..campaña del XVIII Cuerpo
.de Ejército (Jefe de Equipo Quirúa--
gico;,
D Jaime Ferrer Espigol, ídem
(Jefe de Equipo Quirúrgico).
D. Pedro Fontanet Casanowas, íd.
D. Federico Sabina Parra, ídem.
D José María Núñez Espinazo; en
la Jefatura de Transportes del XVIII
Cuerpo de Ejército.
D. Julio Gultresa, Altarriba, en la
31 División.
D. Germán Gimé,nez Maestre, en 1a
55 División.
D. Enrique Bieto Reiman, en 1.a 38
Brigada Mixta.
D Agustín Vlilarnau Llanas, íde.m..
D. José Sala Ciamats, en la 62 Bri
gada Mixta.
D. Lorenzo Rubio, Guillaumet, .en
la 93 Brigada Mixta.
D. José Oastenví Mestre, en la 104
Brigada Mixta'.
D. Manuel Viera Rafeca.s, en la 119
Bri,g.ada Mixta.
D. Francisco Barri Oasanovas, en
la 119 Brigada Mixta.
D. Mariano Navarro Ro,deja, ídem.
D. •Carlos Tena Tena., en, la 120
Brigada Mixta.
D. •os.é Rodríguez Chav-es, ídem.
D. Manuel Catarineu Grau, ídem.
D. Antonio Mu'ñoz Contreras, en la
121 Brigada Mixta,.
D. Ignacio Gispert el-taz, ídem.
D. .Taime Cases Graells, ídem.
D. Jorge G&i Montsalvatje, ídeTn.
D. Francisco Puig Riera, en a 131
Brigada Mixta.
D Guillermo Sáez Colechá, ídem.
D Ambrosio Mogué.si Arialsol, íd.
D José Berea Fariña, en la 134
Brigada Mixta.
D. César Saura Borrell, en la 137
Brigada Mixta.
D. José A :,onlso Candaló, ídem.
D. Culos Cr4-staa- Gutiérrez, en la
141 Brigada Mixta.
D. Eloy Lecha Carralero, en la 142.
Brigada Mixta.
D. Luis. Simó Rabaseall, ídem.
D Antonio Mir Más de Xexas, en
la 146 Brigada Mixta.
D. José Tubella Aguer, en la 13
Brigada Mixta.
D. José Muste One, en la. 176 Bri_
gada Mixta.
D. José Perpifiá Janer, ídem.
D. Franci&co So-ler Coremina, en
La 177 Brigada Mixta.
D. Francisca Matura.na Var..ges, íd.
D. Carlos Tarrés Lioréns, ídem.
D. Francisoo Broggi Guerra, en la
178 Brigada Mixta..
D. Tomás Peropadre Estela, ídem.
D. Juan Antonio Td.7-rra,des Beltrán,
en la 213 Brigada Mixta.
D. Pedro Trevijano Díaz de Cerio.
!dem.
D. Jicaquín Fon't Roig, en. la 21S
Brigada Mixta.
D. Aurelio' Osle Font, ídem.
D. Ramón Suri ñach Oller, ídem.
D.- José Góme-z Ceballas, ídem.
D. Pedro, Oliva. Gonzalo, en el Ba
tallón de Ametralladorns núm. 31.
D. Luis Montaba Martín, 'en el Ba
tallón de Ametralladoras núm. 32.
D. Ricardo 'Bordas. Jane, en el Ba_
talión .de Ametralladoras núm. 34.
D Amalio García Marcos, en
Batallón de Zapadolies. númi. 11.
Teniente farmacéutico de Comple
mento
D. Isidro Bulto Blajot, en el Ilig€-




D. Luis Montó Pou. en el Hospi
tal de Compaña del XI Cuerpo de
Ejetrcifto.
D. Lorenzo Batalla Juncos-u, en el
Depósito de Farmacia del XVI II
Cuerpo de Ejército.
Capitán odontólogo provisional
D. Fernando, Ramón Imat, en la
Plana Mayor del XVIII Cuerno de
Ejército.
Tenientes odontólogcs provisionales
D. Alberto Porqueros Pujol. en la
Plana Mayor del X Cuerpo de Ejér
cito.
D. Luis.; -Cervera García, en el Hos
pital de Campaña del X Cuerpo de
Ejército.
T1. Jaime Cuenca. Puigdellivol. en















Palaicio, en, la Plano
7Si
Mayor del XI Cuerpo de Ejército.
D. Luis Marfaby Comas, en el Hos
pital de Campaña del XI Cuerpo deEjército.
Ti Juan Blavia Esquirol, ídem.
D. Ignacio Fernández Carrizo«,ídem.
D. Fernando Borrás Modera, ídem.
D. Rafael Lliembart Pallaré, en la
Comandancia Principal de Artillería
del XI Cuerpo de Ejército.
D. Rarhón Plana Perfontán, en la
Plana Mayor del XVIII Cuerpo deEjékito.
D. Francisco Ruiz Navarro, en elHospital de Campaña del. XVIII
Cuerpo de Ejército.
D. Salvador Herreros BachillCT,ídem.
D Enrique Lanharca Riba, ídem.
D. Daniel Moliner INIacip, en el
Hospital de Campaña del XVIII
Cu€Tpa de Ejército.
D. Terencio María Montoliu, ídem'.
D. Vicente Monserrat Miralles, íd.
D. Félix Pascual Grua.s, ídem!.
D. Cesárea Hernández Santos, en
la 72 División.
D. Ginés Atenza Vázquez, en la 38
Brigada Mixta.
D. Aureliano Ballester °Gimen°, íd.
D. Juan Morenza Urquijo, en la
119 Brigada Mixta.
D. Vicente Crespo Lasheras, en la
137 Brigada Mixta.
D. Luis Felip Mitjavila, en la 146
Brigada Mixta.
D. Vicente Pinares Seara, en la
21.3 Brigada Mixta.
Mantiag.:0 Torres Baldó, en el Ba
tallón de Montaña Pirenaico.
D. Vicente Inglés Roselló, en el
Batallón de 'Obras 7 Fortificacidn
número 24.
Aspirantes provisionales de la Seccián
Auxiliar Facultativa
D. Manuel Fraile de Blas, en la,
Sección -de Higiene y Desinfección
del X Cuerpo de Ejército.
D. Salvador Díaz Montero, en al
Hospital de Campar-la del X Cuerpo
de Ejército.
D. José Tuset Almazán, ídem.
Ti. Ramón García Noya, Icle-m
(Equipo Quirúrgico del Dr. Parés).
D. Andrés Cuéllar Medina, ídem.
t. Raul Benaque Santa Lucía, íd.
D. José María, Poal Bailarín, en la
Comandancia Principal de Artillería
del X Cuerpo de Ejército. •
D. EnTiqtue iSola García, ídem.
D. Jaime Turuguet Vila, en el Pya_
talión de Tranismisiones del X Cuer
po de Ejército.
D. Samuel Torres París, en el Hots,
pital de Oampaila del XI CueTpo de
E jacito.
D. Ramón Quitana Colomer, ídem.
D. Luciano Pinet Mitjuel, ídem
D José Domín1,Yuez Morón, ídem.
(Equipo Quirúrgico del Dr. Solduga).
D Juan Casas Pujol, en el Hospi
tal de Campaña del XI Cuerpo de
Ejército. (Equipo Quirúrgico del doc
tor Solduga).
D. Manuel Renalies Aloy,
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Comandancia Principal de Artille
ría del XI Cuerpo de Ejército!.
D. Cándido 011er Juncos«, ídem.
D Bernardo Serda Prats, ídem.
D. .Carlos, Ahumada Gua', en: el
Servicio de Tren del XI Ouerpo de
Ejército.
D. Guillermo Roca Valléis, en da
Sección de Higiene y Desinfección dell
XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Manuel !Soletr Ca:stells,E,.n el
Hoisp:ttial de Campaña del XVIII
Cuerpo de Ejército (Equ•po Quirúr_
gico del Dr. Gabín).
D. Ges.ario Gil Mayordomo, ídem.
D. Odón Moles VillageñoT, ídem.
D. Jesús Cabezudo Pena, ídem
(Equipo Quirúrgico del Dr. Gabín).
D. José For•ells Zaragoza, ídem
(Equipo Quirúrgico del, DT. Gabín).
D. Manuel Bosch Mañé, ídem. *
D. Juan Palet Martí, ídem (Equi
po Quirúrgico del Dr. Ferrer Espi_
gol).
D. Ricardo Llorens Pie, en la 38
Brigada Mixta.
D Jesús Guixa Argelich, ídem.
D. Cairlos Fortils, ídem.
D Fernando Plana Carné, en la
62 Brigada Mixta.
D. Antonio Torner Fors, ídem.
D. Angel, Jullench Gil, ídem.
D. Mariano Lanza Martínez, ídem.
D. Emilio Guena Montañés, en la
68 Brigada Mixta..
D. Francisco Rico González, ídem.
L Ancrel Cabeza Fontdevila, ídem..
D. Jaime Vendrell Villaronga, íd.
D. Tomás, Rir_lis Fernández, en la
93 Brigada Mixta.
D. Joaquín Sipa Tufli, ídem.
D. Juan García Carranza, idem.
1) Carlos Ciinriano Honrubi a Ma
rín, en la 94 13rigadla Mixta.
D José Bosch Malle, ídem.
D. José Farráis Falcó, en la 104
Brigada Mixta.
D. :rosé Ang,uera *Soler, ídem.
D. FrPnreieer) Mo-ncusí Llenas, en
l•afq 119 Brigada Mixta.
D jo.sé Ventura Soletr, íciprn.
D. Clesfrne López Vens. en la 120
Brigada Mixta.
D. PedTo DaIrnaru Cana, ídem.
D. Carlos Rofes Fem., en. la 121
Briead'a Mixta.
P. Antonio Talcsier Prieto, ídefm..
D. Matías Piedrrafit.a Estrada. fd.
D. Juan Ba.utista Casanovas, Arti_
gas,. en. 1.a 134 Briciadla, Mixta. ..
T) Manuel Garcís: Matas, ídem.
D. José Coy Bosch, ídem. ■
1). Luis: Piioán Vila, en la 137
Brigada Mixta.
D. E'pifanio del Valle ,Breírga,z, íd.
D. Andrés Est a.n4 Ri gol ídem.
D Juan RibaG Bonet. ídem.
D Jaieinto Encuentra Foncillas, en
la. 141 Blies:ida Mixtal.
D. Fernanch Torremts Estrada, íd.
D. Jorge Sabates Rovira, ídem'.
D. Frwricill,ro °seas! C asajmai a, Id..
D. Pablo GorbElla Piqué, en. la 142
Brigada Mixta.
D. José Miralles Muedra, en -.a 146
Brigada Mixta.
D. José Marcos Gutiérrez, ídem,
D. Antonio Carreras Bayes, ídem.
D. José Vicente Carbó Mamp
.en la 153 Brigada Mixta.
D. José Abril Marco, en la 176
Brigada Mixta.
D Félix Benito Ruiz, ídem.
D. Julio Velasco Estev,e, íd'em.
D. Andrés Torres Sanz, en .a 178
Brigada Mixta.
D. Manuel, Macías Genes, ídem.
D. Isidro Guitart Suriol, en la 213
Brigada Mixta.
D Julián, Rodríguez Cerrato, íd..
D. Ginés Mcompió Villalonga, en la
218 Brigada Mixta.
D Enrique del Rey Maza, en el
Batallón de Montaña Pire'náico.
D. José Bordas Brasco, en el 'Ba
tallón de Ametralladoras ,núa-ni. 26.
D. Manuel Gimiso Forcat, en el
Batallón. de Ametralladoras núm.. 30..
D. Emilio Bruguera Roque, en el
Batallón id'e Ametralladoras núm. 31.
D. Joaquín Obrador Ventura, en el
Batallón 'de Ametralladoras núm.. 32..
D. Francisco Jav:er Pabregat Fá_
bregas, ídem.
D. Víctor BaTrachin a Torán, en ei
Batallón de Ametralladoras núm. 34..
D; Til)Mingo Sa.umeifich iGirneno,.
ídem. "
D. Wenceslao Gutiérrez Rodríguez,.
en el Batallón de Obras y •ortifi_
cación núm. 9.
D Jaime Arribas Doria, en el Ba
talión icle Zapadores) núm. 11.
D. Jo:sé Martínez Gano, en el B'a_
talión de. Zapadores núm. 18.
Tenientes de Sanidad Militar
profesionales
D. Vicente Pérez Argente, en la
38 Brigada 15/ta.
D. ,Salvador 'Camps Relat, en la
134 Brigada Mixta.
D. Desiderioi Pérez Castillo, en la
if37 ,Brigada. Mixta.
Tenientes de' Sanidad Militar, de
Complemento
D. José María Mir Gema, en la 177'
Brigada Mixtia.
D. Fernando Toribio Carulla,
Tenientes de Sanidad Militar én
Campaña, procedentes de Milicias
D. Francisco. -Subirats Lleixa, en
la 119 Brigada, Mixta.
D. Gregorio Ruiz Monzón, en la
120 Brigada Mixta.
D. Alíe/in:so Givevarai Asensio, en
la 121 Brigada Mixta.
D. Enrique Alegri Alegyi., ídem.
D. Fernando Cazorla Bordo, en la
153 Brigada Mixta.
D. Jam'e' Codony Figuls, ídem.
D. Feliciano Garmón VaTela, en la
178 Brigada Mixta.
Sargentos de Sanidad Militar, de
Complemento
D Calixto Guijarro Jover, en la
62 Brigada Mixta, como médico.
Soldados médicos
D. J'ose Giral :Comamaila, en la
Plana Mayor del X Cuerpo de Ejér
cite.
D. Fernando 011er Coraminas, en
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el Hosipital de Campaña del X Cuer
po de Ejército.
D. Jorge Guasa 'Sagrera, en Ja
Plana Mayor del XVIII Cuerpo de
Ejéreito.
D. Juan .Guasch Arévalo, en
Hospital de Campaña del XVIII
Cuerpo de Ejército.
D Carlos López ArTuebo, ídem.
D. Ramón Pons Vila, ídem).
D. José Gaspa ;Manch, idem.
D. Miguel. Nogueras Olies, ídem,.
D. Ricardo Almajano Sanz, en la
38 Brigada Mixta.
D Eugenio Basoa Gobos, ídem.
D. Ramón Llinás Arnalot, en. 1a
68 Brigada Mixta.
D. Ramón Ortíz Palanca, en la
91 Brigada; Mixta.
D. Ramón Ba;ssals Puig, •deim.
D. Miguel Cava de. Llan.o, en la
104 Brigada Mixta.
D. Luis Baroeló Canallas, en la
120 Brigada Mixta.
D. Juan. GAi Burguet, en, la 121
Brigada Mixta.
D -Luis .Caldentey Mesan, en la
131 Brigada Mixta.
D Domingo Guzmán Pujadas .Ta_•
rrés. ídem,.
D Juan Carbonen M.allart, en. la
134 Brigada Mixta.
D Mariano Crusat Rovira, en la
141 Brigada Mixta.
D. José Martino Oasaimiayor, en la
142 Brigada Mixta.
D. José Villacian Aboyo, en la 146
Brigada Milxta.
D'. Manruel Fafiguera Grassi, en la
153 Brigada Mixta.
D José Martino Casamayor, en la
142 Brigada; Mixta.
D. José Villacian Aboyo, 'en 'a 146
Brig,adta Mixta,.
D. Manrueil Falgu.era Graesti, en la
153 Brigada Mixta.
D. Pedro Cardona Ferré, en la
176 Brigada Mixta.
D Juan Terrisé Nadal, ídem,.
D. Jesé 1-)ornois Benaiges, en la
177 Brigada Mixta.
D Ramón Pouplana Carort, en la
213 Brigada Mixta. -
D. Cesáreo Ramón Miranda, íd.
D. Geró.nimo Salieras Feliu, ídem.
D. !Alfredo 'Siteelgmann Molnpart,
ídem..
D. Manuel Taure Gómdz, en la
218 Brigada Mixta..
D. Rafael 'Serra G4oday, en. el Ba
tallón Disciplinario de Combate nú
mero 1.
D Francisco Pujadas Boadelle, en
.Batallón de Ametralladoras nú_
mero 31.
Soldados farmacéuticos
D. Pedro Navarro Rodejia, en ea
Hospital] de Campafía del. XI Cuer
po de Ejército.
D. Luis de °usa Ramos, en el Hos
pita! de 'Campaña del XVIII Cuer_
:po de Ejército.
D. Francisco Catalá G-ornis, íd.
Soldado odontólogo
D. Ruperto González Alvarez, en
la Comandancia Prici,pal de Artille
ría del XVIII Cuerpo de Ejército.
Soldados practicantes
D. Bartolomé Lorite Ramírez, en
el Hospital de. Oampañ'a dell X Cuer
po de •Ejerciito.
D. Juan Carbó Ribas, ídem..
D. Ernesto Foltch Daursá, ídem.
D. Felipe Ramos Loarte ídem.
D Ignacio Tintoré 011er, ídem.
D. Jaime Sirera Shrera, en el Hos
pita] de ¡Campaña del XI Cuerpo
de Ejército
D. Juan bartañá Colom, en el Hos
pitad de Campaña del. XVIII Cuer
po de Ejército.
D. (Fralnicisco Vilaplana Gb.ert,
en la 104 Brigada Mixta.
D Juan Laza Martínez, ídem.
D. Miguel Celma Sane, ídem.
D. Emilio Minguillón Catalán, en
la 120 Brigada Mixta..
D Antonio! María Canales Vidal,
ídem.
D Federico Carne Bodx.ad.er, en la
121 Brigada Mixta,
D. Francisco Esteve Campderrós,
en la 131 Brilgada .Mixta.
D. ¡Carlos Arias Vicente, ídem..
D. Miguel Molars Deves, en la 134
Brigada Mixta.
D. José María Pifiol. Aguadé, en
la 137 Brigada Mixta.
D. Luis Toribio Borondo, ídem.
D. José Vilaereca Garriga., en la
141 Brigada Mixta.
D. Amadeo .Bisbal 'S,alaich, ídem.
D. José Rodríguez Mirnguell, en la
142 Brigada Mixta.
D. José María Urgell Roca, en la
153 Brigada Mixta.
D. F7.ancisco Viguera Lapuente,
en el Batallón Disciplinario de Com
bate núm. 10.
Barcelona, 17 de noviembre.1938.—
A. Cordón.
Núm. 23.412
Circular. Excmo. Sr.: He. tenido a
bier. ,disponer que los jefes y oficia
les de INFANTERIA que en la adjun
ta relación figuran y que empieza
con él teniente coronel profesional don
Humberto Gil Cabrera y termitne., con
el teniente en campaña don Luis Gar_
da Fernández (1.0), queden confirma
dos en los destinos que en la misma
indic,ain.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y c-umplimiento. Barce_




RELACION QUr: SE CITA
Teniente coronel profesional
D. Humberto Gili Cabrera, de a las
órdenes de esta Subsecretairía, aa




D. Pedro Hernández García, de la
44 Brigada Mixta, a la Base divi
isionaria de la octava División...
D. Alfonso Salvador González, del
Cuadro Eventuail del Ejército de Le
vante, 'a la Comandancia MiGitar de
%Albacete (cumplido, ea tiempo en el
frente).
D Antonio Rey Cazcalee, del Cua
dro Eventual del Ejército, del Este,
ál XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Marcelino Zapatero Remón, as
cendido ,por orden circular número
22.154 (D. O. núm. 225), al Cuadro
El entual del Ejército dei Este
D. Adalberto Zseribano de la Igle_
sia, ,del IV Cuerpo de EjercitJ, al
Cuarrtt: General del Ejercito' del
te kn ctificació 1 de lac..rzit'n erren
rúmero 22.204, D. C núm. 2E1).
D. Santiago Ríus Arrufat,
C. R. I. M. número 18, al Ouaidro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Francisco Mulet Ventura, cleI
Cuadro Eventual del Ejérello del
Centro, a la 111 Brigada. Mixtas (con_
firmación).
D. Antonio Borrajo Agudo, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, a la 54 División.
D. Félix Montero, Llanos ascen
dido por orden circular número
22.74E (D. O. núm. 292), aa Cuadro
Eventual del.' Ejército de Levante.
D. Antonio Rivera Córtes, del Cus,_
dre Eventual dell Ejército de Anda
lucía al Batallón de Ametralladoras
Agrupación Sur Defensa de Costas.
D. Mamerto Domínguez Marcelo,
del Culadroi-Eventual del Ejército del
Ebro, al Cuadro Eventu.al del Ejér
cito -del Este (rectificación de la olr_
den circular número 22.654, D. O.
número 291).
D. Adolfo Carrete/ro Paarrieño, vuel
to al Alma d1,1 procedencia por or
den circular número 22.937 (D. O.
número 295), al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Mayores en campaña de Milicias
D. Jcsé Monteagudo Fernández, de
la 15 División, ad XIII Cuerpo de
Ejército.
D 1Niffiguel Basca'.án Re:mentería,
ascendido ;por orden circular núme_
ro 21.44 (D. O. núm. 278), a la 130
Brigada Mixta.
D. Juan Peña Rodríguez, ascendi
do po:r orden circular .núm.. 22.745
(D. O. núm. 292), a la 149 Brigada
Mixta
.
D. Milano Manzano García Cal
vo, asicendid.o por orden circular mi_
miepo .745 (D. O. núm. 292), a 2:a
149 Brigada Mixta.
D. Ginés Sánchez García, aseen
dklo por orden circular núm. 22.745
(D. O. núm. 292), a la. 23 Brigada
M•xta..
D. Benjamín Merohán Atienza, as
cendido por orden circular número
22.747 (D. O. núm. 292), a la 38 Bri_
ga.da Mixta.
D. Hermógenes Feliner Sanrnartín,
procedente del. Ejército del Norte, al
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Cuadro Eventual del Ejército dd,
Este.
D. Mariano García Hermolsilla, as
cendido por orden circular número
.74'5 (D. O. núm.. 292), del Bata
llón de Retaguardia núm. 6, al Cua_
dro Eventual del Ejé~:cito de Anda
lucía.
D. :Manuel, Peña Alvarez, ascen
dido por orden 'circular núm. 2,3.042
(D. O. núm. 297), al Cuadro Even_
tual del Ejército de Andalucía.
Capitanes profesionales
D Eloy Gallego Sánchez, de1 sex
to Batallón de Etc4pas, as: Cuadro
Eventual del Ejército de Extrerc(a
dura.
D. Juan Fernández V irles , del
Cuadro Eventual del Ejército de Ex_
tremadura, a la 192 Brigada Mixta.
D Francisca González Legaz, de
la Brigada Mixtb, a la 78 Briga
da Mixta.
D. Juilio Gadea Sobrino, del Ejér
cito de Extremadura, al XII Cuer_
po de Ejército!.
D. iiel Fernández Canas, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, ta`l XII Cuerpo de Ejército.
D Eutimio Peña Ruiz, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, al
Cuerpo de Ejército.
D. la,sé Noguera Lorenzo, del
Cuadro !Eventual'. del Ejército del
Ebro, al V CueriVo de Ejército.
D. Esteban PunlItE.It Berga, de la
34 División, al XXIV Cuerpo de
Ejército.
D. Mariang Vega Trigo, del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, al y77:exto Batallón de Eta_
«paz.z.: (nectificacl,ón de la orden circu
lar núm'ero 22.017, D. O. núm. 34).
Capitanes en campaña
D Juan*Navarr¿.te Navarrete,
Ejército dei Centro, a la 138 Briga
da Mixta ( confi rmación) .
D. Cecilio Salevila S'aun, del Cua_
drcEventual del Ejército del Cen
tro, ia la 138 Brigada Mixta (confir
mación).
D. Carlos Iñigo Carrasco, de lsa 145
Érgada Mixta, al Cuadro! Eventual
d-ei Ejército del Centro.
D. Andrés Fábregas Roca, aecendi_
do, del XXIV Cuerpo de Ejército, al
nri9mo (!confirmación).
Capitanes en campaña, de Milicias
D. Quintín Rufo León, del Cuadro
Eventual del Ejército del, Ebro, al
Cuadro Eventual del Ejército! del
()entro (rectificación de la orden ch.-
, ciliar número 21..772, D. G. n,úlmero
282).
D José Sierra Onesta, del C. R.
1. M. número 15, al Ouadro Eventual
del Ejf..,xcito del. Ebro.
D. Niwa.nor García Solara, del
Ejército del Este, a la 72 Brigada
Mixta (confirmaci&n)..
D. Francisco Bou Arquée, ie la
53 Brigada Mixta, a la 111 Brigada
TMixta.
D. Manuel Martín Martín. del Cua
"1-r• w"-Lienitual del Ejército de Levar
te, a la 90 Brigada Mixta (confir
mación).
D. José Meirais Castellanos, del Ba
tallón DIsciplinario número 1 (Ejér_
cito del Centro), al Cuadro Eventuhl
del Ejército del Ebro!.
D. José Rodríguez Díaz, en situa
ción elle disixmible, a la 72 Brigada
Mixta.
D. Manuel Carnero Muñoz, dell
Ejército del Ebrp, al Grupo de EjéT
cito de la zo.na, Centro_Sur.
D. Jesús Alarcón Rivas, ascendi
do 'por orden circuilar núm. 22.751
(a O. .nisim. 292), a la 23 Brigada
Mixta.
D Juan Moreno Martínez, ascen
dido por orden circular núm. 22.596
(D. O. m'un. 290), a la 78 Brigada
Mi‘xta.
D. Artemio García Machón, aseen_
dido por larden circular núm. 22.596
(D. 0. núm. 290), a la 14 División.
D. Miguel Bonacheca de la Osa,
ascendido por orden circular número
.596 (D. O. número 290), a la 55
Brigada «Nrixta.
D. Enrique Mantagut Eguido, as
cendido por orden circular número
22.591 (D. O. núm. 290), a la 122 Bri
gada Mixta.
D. Rafael .euquerella Pedro', as_
cenada. ;por orden circular número
22.597 (D. O. núm. 290), a la 122 Bri
gada Mixta,.
D. Manuel Lialiez Suay, asoendidlo
por orden !circular número' 22.597
(D. O. núm. 290), a la 122 Brigada
-Mixta.
D. Alejandro García Acera, ascen
dido por orden circular núm. 18.209
(D. 0. núm. 239), al Cuadro Even_
tual c•1 Ejército de Levante.
D. Hermenegildo Martínez Lozano,
procedente del Ejército del Norte,
ad Batallón de Montaña en el Piri
neo
Tenientes profesionales
Dr. Ricardo PaireldEs 18a1.111ats, del
jeualdro Eventual del Ejército! dIefl
Ebro, a las Fuerzas de la D. C. A.
(rechificalción de la brden, circular
de 26 de octubre de 1938 (D. O. nú
mero 281).
D. Juan Martí Rovira, del rel(„Yi_
miento número 37, al Batallón Dis
ciplinario número 7 (Mahón).
D. Francisco PcIne Riuda•ets, del
regimiento número 37, ,ail! Batallón
Disciplinario número 7 (Mahón)
D Luis Navarro Pedre'ño, de la
145 13frigadia Mixta, a la 57 Brigada
Mixta.
D. Antonio Pastor Orts, del Cua
dro Everitual del iEjército Ex
tremadura, a la 19 Brigada Mixta.
D. Vicente Velda Perales, del lb
tallón de la Guardia Presidencial, al
Cuartel General del Ejército del °en
tro.
D. Luis Rodríguez González., del
Cuadro Eventual lel Ejército dell
°entro, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
D. Ramón Ron Ron, sseendido por
orden ^;Tcular número 9.901 (D. O.
número 138), de la Brigada Mixta
124, a la misma.
D. Fnaneisco Arenillats Totrné, as
cendido por orden circular número
9.9W (D. O. núm.. 138), de la 124
Brigada Mixta, a la mitsma.
D. Juan CleTvera Oalderó, ascendi
dn por orden !circulan númeTo 9.901
(D. O. 'núm. 138), de la 124 Brigada
Mixta, a tia misma.
D. Jaime Membraido Casas, aseen_
didc por orden circular número, 9.901
(D. O. núm.. 138), de la 145 Brigada
Mixta, a la misma.
D. Antoinio Garzón Salinas, ascen
dido por orden circular -núm. 22.599
(D. O. .núm. 290), de la 147 Brigada
Mixta, a la misma.
D. Narciso! Verdaguer Lloberas, as
cendido par orden circular número
20.1815 (D. O. núm. 264), de la 134 Bri_
ada Mixta,' a la misma.
Ascendidos por orden circular número
20.054 (D. O. núm. 263), de la 45 Bri
gada Mixta, a la misma
D José -Corteeero Senrann.
D. Agustín Gailiindol Cánovas.
D. Miguel Gila Martínez.
D José Ló,pez Guardiola.
D. Antonio Martínez Ruiz.
D Antonio Martos Bayo•ai.
D. Francisco Moraleis Martínez.
D. Pascual Murillo Murillo.
D. Alejo Sáez de la Torre.
D. Franclsco Sánchez Díaz.
D. Florentino, Alarcón Serranot.
D Ramón Busquets Que+sada.
Tenientes en campañ'a
1). Eduardo Pl.aza Rodtrígue-z, de la
189 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tud„ del Ejército del Centro'.
D. Augusto Rodríguez Vileedo, del
Cuadro Eventud Ejército! del Es_
te, al. Cuadra Eventual del Ejército
de Levante.
D. Pablo Fuste Mampart, de la 213
Brigada Mixta, a la 24 División.
D. Vicente Juan Girona, del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, a aa 192 Brigada Mixta.
D. Luis R,oig Palau, del Ejército del
Ebro, al Cuad-no Eventual dell Ejér_
!cito de Levante.
D. Justillo LorenzoPáramo!, del Cua
dro Eventual del Ejército' !de Extre
madura, a:1, Cuadra Eventual d el
Ejército! del Este.
D. Juan Torné .Sanz, del Cuadro
Eventual del Ejército de E:xtromadu_
ra, a Cuadro E-ventual del Ejército
de! Este.
D. ,Santiago Roe Mairgarit, del Cua
dra Eventual: del Ejército de Levante,
al Cuartel General de la 10 División,.
D. Luis 'García Fernández (1.0), del
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro a la 34 Brigada Mixta (confirma_
ción).
Barce:lon.a, 15 de' noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.411
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, 4-n. campaña, procedente
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de la Escuela Popular de .iii.erra
dbn José Buega Derqui, en situa
ción de procesado en Barcelona, se
gún circular de 4 de abril ánimo
t(D. O. núm. 84), cese en la mis
ma y pase destinado al Cuadro,
Eventual del Ejército del- Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cnmplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : En vista
dell certificado del reccnocimiento
facultativo practicado al teniente
de INGENIEROS, profesional, don
Baldomero de la Osa Zamora, en
situación de reemplazo por enfer
mo en Viliarrubia de los Ojos (Ciu
dad Real), por el que se comprue
ba que se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuelto
cese en la expresada situación y
pase destinado al Batallón de Za
padores idel I Cuerpo de Ejército,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





irculan Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer quede Sumn efec
to el destino al Grupo de Trans
misiones de Instrucción núm. 2 con
cedido al teniente en campaña de
INGENIEROS don José Martínez
López, por orden circular número'
20.690, de 15 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 270), quedan
do subsistente el que se le asignó
pon crden circular núm. 20.4168,
de Ji del mismo mes (D. O. nú
mero 268), a la Compañía de Trans
misiones de ¿Defensa de Costas,
• Agrupación Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. E x c m, o. Sr. : Con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular de 2 de julio de .1937
(D. O. núm. i6o, pág. 26), he te
nido a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA, licenciado,
D. José Domínguez Martínez, re
sidente en Sabadell, calle Melén
dez, núm. 13, quede movilizado
con dicho empleo, por el tiempo
de duración de la actual campaña,
pasando destinado al C. R. I. "M.
número 15.
Lc, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
n'isterio ha resuelto conceder el
quinquenio extraordinario de qui
nientas pesetas anuales al auxilar
de Artes Gráficas 'del C. A. S. E.
don Francisco Orch-e Bravo, por su
fidelidad y servicios prestados a1
Régimen. La antigüedad que cEs
frutará en este quinquenio, será la
de 5 de julio último, fecha en que
fué aprobado por la Superioridad
el exped:,enfte en que se le asigna
su actuad clasificación de Control,
y su percepción a partir de prime
ro ide' agosto siguiente.
Lo comunico,a V. E. para su co
rce:miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto conceder el
quinquenio extraordinarlo die qui
nientas pesetas anuales a la, taqui
mecanógrafa del C. A. S. E. doña
Eladia García Méndez, con destino.
en la Comandancia 'Militar de Ma
drid, por sus servicios prestadcs
al Régimen. La antigüedad que
disfrutará en este quinquenio será
la de 30 de septiembre último, fe
cho en que fué aprobado por la
,,,ipericyridad el expediente en que
se la Issigna su actual clasificación
de Contiol, y su percepción. a par
tir de primero de octubre siguiente.
Lo comunico a V. E. para su cc
recimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder el empleo de te
niente de Infantería en campaña,
de MILICIAS, a los sargentos de
la 88 Brigada Mixta, que f:guran
en la siguiente relación, que em
pieza con don Rafael Franco Mar
tín y termina con dzn Juan Már
mol Molina, como prem,:o a su dis
tinguido comportamiento en diver
sas operaciones de guerra durante
la actual: campaña, asignándoles
en su nueva categoría la antigüe
dad de 22 de abr1 de .1938, en ar
monía con lo preceptuado en la nor
ma octava transitoria de las apro
badas por orden circular núme
ro 7.002 de 24 del mencionado
abril (D. O. núm. ror), quedando
cancelados con esta recempensa
cuantos méritos hayan contraído
los interesados hasta la ,:ndicada fe
cha. Si alguno de ellos hubiese fa
llecido o desaparecido en acción de
guerra, disfrutará en el empleo que
se le ccnfiere la ant!i¿üedad de la
fecha de su fallecimiento desapa
rición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpra-niento. Bar
celona, r.r de noviembre de
P. D.,
A. C3RTIÓN
RELACION QUE SE CITA
D. Rafael Franco Martín
D. Antonio de la Torre Nevado
D. José García Romero
D. Juan Yuste Hida'go
D. Antonio Márquez Elías
D. José Jaime Neto
D. Diego Luque Reintso
D. Juan Mármol Molina





Circu/ar. Excmo. Sir. : He re
suelto aprobar el pase a la situa
c'ón de reemplazo provisional per
herido a los trleinta y siete jefes,
oficiales y sargentos, procedentes
de MILICIAS, que figuran en la
sIguiente relación, que empieza con
I). Ifego García Pérez y termina
con D. ffas Gámez Cruz, con re
sidencia en los sitios que se indi
can, v. partir de la fecha que a
cada uno se señala; tcldo ello con
forme dispone la regla sexta de la
orden c'rcular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, pág. 499,
2olLi1i1 primera), y quedando so
meti.jos a la norma segunda de la
788 DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE D. O. NUM. 304
de 28 de abril de'. mismo año (D. O.
número i i 1, pág. 283, columna
tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Mayor D. Diego García Pérez,
con residencia en Madrid, a partitr
del 19 de septiembre de 1938.
Teniente de Infantería en cam
paña D. Miguel Martínez López,
con residencia en Montiel (Ciudad
Real), a partir del 27 de julio de
1938.
Otro, D. Manuel de la Morena
Pascual, con residencia en Madrid,
a partitr del 23 de septiembre de
1938-
Otro, D. Fidel Pevida Ordiales,
con residencia en Barcelona, a par
tir del pr..mero de noviembre de
1938.
Otro, D. Jesús Capdequi Revuel
ta, con -residencia en Alicante, a
partir del 17 de mayo de 1938.
Ottro, D. Emilio Hernández Gar
cía, con residencia en Madrid, a
partir del 8 de junio de 1938.
Otro, D. Andrés Cases Calvo,
n residencia en Murcia, a partir
del 24 de junio de 1938.
Otro, D. Tomás Marco Rubio,
con res*dencia en Barcelona, a par
tir del _lo de octubre de 1938.
Otro, D. Rafael Ibáñez Martínez,
con residencia en Alicante, a par
tir del 4 de septiembre de 1938..
Otro, D. Gregcrio Gómez Nava
rro, con residencia en Madrid, a
partir del 4 de septiembre de 1938.
Otro, D. Vicente Martínez Apa
rici, con residencia en Va:encia, a
partir del 26 de agosto de 1938.
Otro, D. Luis Moreno Pallares,
con residencia en Madrid, a partir
del 17 de septiembre de 1938.
Teniente D. Cecilio Gómez Do
ñate, con residencia en Cieza (Mur
cia), a partir del y5 de agosto, de
1938.
Otro, D. Baltasar Ocaña Cabeza,
con residencia en Madrid, a partir
del 24 de octubre de ig-J8.
Otro, D. Antonio Mata Mata,
con residencia en Manzanares (Ciu
dad Real), a partir del 29 de agos
to de 1938.
Otro, D. Francisco García Mar
tínez, con residencia en Lorca
(Murcia), a partir del 23 de sep
tiembre de 1938.
Otro, D. Emilllo Vega Martínez,
con residencia en Barcelona, a par
tir del 21 de octubre de 3938.
Otro, D. Pedro Martínez Bastil
da, con residencia en Cartagena, a
partir del. 23 de julio de 1938.
Sargento de Infantería en cam
paña D. Antonio Pérez Jiménez,
con residencia en Crevillente (Ali
cante), a partir del lo de octubre
de 1938.
Otro, D. Alfonso Díaz Tartajo,
con residencia en Madrid, a partir
del 3 de junio de 1938.
Otro, D. Vicente Asensio Gomis,
con residencia en Valencia, a par
tir del 19 de agosto de y98.
Otro, D. José González Suárez,
con res'dencia en Madrid, a partir
del II de octubre de 1938.
Otro, D. Francisco Montero To
rres, con residencia en Villanueva
de Córdoba, a partir del io de
agosto de 1938.
Otro, D. Fabián Mateo Izquier
do, con residencia en Madrid, a
partir del 4 de septiembre de 1938.
Otro, D. Damián García León,
Gen res'dencia en Valdenuño Fer
nández (Guadalajara), a partir dell
24 de septiembre de 1938.
Otro, D. Francisco Esteban Mar
tínez, con residencia en Villena
(Alicante), a partir del 26 de mar
zo de 1938.
Sargento D. Eug-,en'o Molina Ve
ga, con residencia en Madrid, a
partir del 22 de agosto de 1938.
Otro, D. Juan Alberca Pérez, con
residencia en Madrid, a partir del
26 de febrero de 1958.
10tro, D. Cánd.dio MUfLC z Sán
chez, con residencia en Madrid, a
partir del 28 de septiembre de
1938.
Otro, D. Nicolás García Gonzá
lez, con residencia en Madrid, a
partir del 6 de septiembre de 1938.
Otro, D. Bautista Ramfire7 Mo
rán, con residencia en Alginet (Va
tenda), a partir del 6 de julio de
1938.
Otro, D. Manuel Arazola Gonzá
lez, con residencia en Aricna
(Jaén), a partir del 28 de septiem
bre de 1938.
Otro, D. Rodrigo Acevedo Vera,
con residencia en Játiva (Valencia),
a partir del 8 de agosto de icr,8.
Otro, D. Antonio Loche Rodrí
guez, con residencia en Bañolas
(Gercna), a partir del 25 de octu
bre de 1938.
Otro, D. Sever:no Martínez Fon
seca, con residencia en Madrid, a
partir del 24 de octubre de .1938.
Otro, D. Diego Montero Moreno,
con residencia en Madrid, a partir
del 23 de septiembre de 1938.
Otro, D. Jean Gómez Sánclez,
con residencia en Torralba de Ca
latrava (Ciudad Real), a partir del
31 de julio de 1938.
Sargento de Ingenieros en cam
paña D. Blas Gámez Cruz, con re
sidencia en Caudete, a partir del
24 de septiembre de 1938.




Circular. Excmo. Sr.: Habién,
dose incurrido en una omisión in
voluntaria al no inclijir en la rela
.có que acompaña a la circular de
24 de septiembre de 1936 (D. O.
número 195, págs. 440 Y 441), por
la que se concedió reingreso en el
Ejército a varios jefes y oficiales,
al capitán de INFANTÉRIA, reti
rado, D. Salvador Sediles Moreno,
he resuelto que el referido capi
tán se considere incluido, en la ci
tada relación, en la que le corres
pondió figurar por tener solicitada.
con anterioridad dicho reingreso y
reunir iguales circunstancias que
los que en ella se relacionan y sur
tiendo los mismos efectos que para
los demás se determinan.
Lo emunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de noviembre de y938.
NEGRíN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 9.3.422
Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas de aumento de suel
do formuladas por los jefes respec
tivcs a favor del personal del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO que a conti
nuación se relaciona, comenzando
con D. Julián Ortega Sánchez y
terminando con D. Salustiano San
Juan Sánchez, con arreglo a lo dis
puesto en la ley de 13 de mayo de
1932 (C. L. núm. 272), y órdenes
circulares de 5 de diciembre de
1936 (D. O. núm. 256, pág. 427,
columna segunda) y núm. 3•994,
.de ro de ,marzo últimci (D. O. nú
mero 63), he resuelto clasificarle
con el sueldo anual que a cada uno
se 'señala por sus años de servicio
y abono de tiempo a estos efectos,
el que empezará a disfrutar desde
las fechas que también se indican,
sin. perjuicio de la reccfrnpensa que
le haya sido otorgada o pueda co
rresponderle, en armonía con lo,
preceptuado en las circulares de 15
1) O. NUM. 304 DOMINGO,
20 DE NOVIEMBRE
7S9
y 17 de septiembre de 1936 (D.
O. 4.500 pesetas, desde primero de de pcimero
de noviembre actual,
números •18 y J89, págs. S y
abril último, por llevar en dicha por quince años de
servicio.
5 . :A fecha seis años y tres meses de
387, columnas primera y segunda,





munico, a V. E. para su c Otro, D. Julián Tordesillas Vega,
Transmisiones, 4.5n3 pesetas, des
coto y cumplimiento.li i t . Barce- de :i Parque de, Artillería del Ejér,
de 1::- mero de ag(sto últimc, por
lona, •11 de noviembre de 1938. citó del Centro, 4.500 pesetas,
des- diez años de sersi,,io.
de primero de abril último, p,r lle- Maestros herralotes-forjadores
P. P.. var en dicha fecha seis años y dos m
A
A.siilado a capitán D. Esteban
. CORDÓN meses de servicio.
-
Moyttero Granda, de la Sección Mó
Seña% ,.. Picador vil de Evacuación Nieterinaria nú
mero 1, 6.soo pesetas, desde pri
RELAcioN QUE SE CITA Asimilado a teniente D. Ildefon mero (1,,. diciembre próximo, pz.r
Auxiliares administrativos so Cuadrado Morales, del segundo tt•ertit os de servicio.
Batallón Mixto de Transporte Hi
Asimilad'o a mayor D. Julián 0yros. D. Felipa
Gámez Pérez,
pornévil, 5.5oo pesetas, desde pri
Ortega Sánchez, de la Jelatura
de del Depósito de F_emonta núm. 2,
Itas Servicios de Intendencia de
mero de agosto último, por llevar
quince arios de servicio.
pesetas, ciesde primero de
Cartagena, 7.000 pesetas desde enero
de J...);7, par veinticinco años
pnmero de diciembre de .1937, por
Practicante de Medicina de z.ervic:o. kr.eciificación de la or
treinta años de servicio. Asimilado a teniente D. Afrodi- den cirtular nl'ini.. 19.993,
de 27
Otro, D. Baltasar Parra Velláz- de septiembre último, D. O. númesio José Gómez García, del Parque
uez de la Comandancia Militarti ? Automóvil .del Ejército núrn. 2,
de Madrid, 7.000 pesetas, desde
ro 261.)
pr;rnero de mayo del ario actual,
5.°°° pesetas, desde primero de Asimilado
a teniente D. Antonio
J octubre último, por diez años de
• García Turrero, de la Enfermería
p r eeinta. arios de servicio. servicio (rectificación de la orden Veterinaria del Ejército del Ebro,
Asimilado a capitán D. Luis Lai- circular núm. 7.4.15, de primero. de 4.500 pesetas, desde primero
de
nez Garrido, de la Comandancia mayo del ario actual (D. O. núme- enero de 1937, por
diez años de
Militar de Cartagena, 6,000 pese.- ro io6), correspondiéndole desde el s.elvicio. (Rectificación d,e la
orden
tas, desde primero de octubre úl.- citado mes de mayo percibir suel- eirk.ular núm. 19.993,
de 27 de sep
timo, por veinte años de servicio. do de 4.500 pesetas anuales hasta tiembre úl;timc., D. O. núm. 26.1.)
Maestros- armeros da fecha de la presente clasifica- Otro, D. José Rico Alrnorós,
del
ción, debiendo reintegrar las can- Depósito de Remonta núm. 4,Asimilado a mayor D. Casimiro icin iCimadevilla Bertrand, dell Parque t les percibidas de más. pesetas,
desde primero de
de Artillería del XXIII Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio
febrero del año actual, por veinte
Ejército, 7.000 pesetas, desde ori- Doña Carolina Clavijci Puig, del
años de servicio.
mero de noviembre de 1927, por TaquintecarlógrafasInstituto de Higiene Militar, 3.250
treinta años de servicio. pesetas, desde primero de septiem- Doña Elvira García Hernández,Asimilado a teniente D. 'Angel
López Velasco, del Parque Base de
bre último, por diez arios de ser- de esta Subsecretaría, 3.5oo pese
vicio. tas, desde primero de octubre úl
Artillería de Barcelona, 4.500 pe Doña Concepción Torrijos Brías,
mo, por llevar en dicha fecha seis
time., por cinco años de servicio.
setas, desde primero de abril últi del mismo destino que la anterior, (Rectificación de la orden
circular
4.25o pesetas, desde primero de
número 22.267, de 28 de octubre
-años, cuatro meses y veintidós días último, D. O. núm. 286.)
de servicio. diciembre próximo, por quince
años de servicio. Doña Carmen Rueda Pérez de
Maestros ajustadores Larrava. de la Comandancia MiliAuxiliares de Obras y TalleresAsimilado a capitán D. Pascual tar de Gerona, 1.5'00 pesetas, des
Rubio Campillo, de las Fuerzas de Asimilado a teniente D. Joaquín de primero de octubre último, por
la D. C. A., 6.5oo pesetas, desde Andréu Jiménez, del Parque Base cinco años dé servicio.
primero de febrero último, por de Artillería de Valencia, 5,030 pe- Dofia Carmen Villa Santamaría,
veinticinco arios de servicio.• setas, desde primero de septiembre de la Inspección General' de Inten
último, por quince años de ser-
,
Asimilado a teniente D. Giorda- dencia, 2.500 pesetas, desde pri
no Mari Marvicio.i,del Regimiento de merc• de octubre último, por cinco
Artillería de ,Cc4sta núm. 4, t-',.sao Otro, D. Luis Díaz Carmona, del arios de servicio.
pesetas, desde primero de nov'i¿m- Regimiento de Artillería de Costa Doña inámasa Crancia Sánchez
bre actual, por quince años de ser- númerc 3, 5.000 pesetas, desde Cornendador, de la Pagaduría de
vicio. pnmero de julio último, por quince Campaña de Madrid, 3.5oo pese
Oitro, D. Pedro Yebra Pérez, de :iños de servicio. tas, desde primero de oc'tubre últi
la Comandancia Principal de Arti- Otro, D. Manuel Díaz Alvarez, mo, por cinco años de servicio.
Hería del IV Cuerpo de Ejército, del Parque Base de Artillería de Conserje
5.000 pesetas, desde primero de -VD!e'icia, 5.c>oo pesetas, desde pri- D. Salustiano San Juan Sánchez,
abril del año actual, por contar en mero de diciembre próximo, por de esta Subsecretaria, 4.750 pese
dicha fecha con diez arios, cuatro quince años de servicio. ta, desde primero de julici último,
meses y tres días de servicio. Otro, D. Diámaso Cruz Amorós, por veinte años de servicio.
Otro, D. Clemente López Monti- del Regimiento de Artillería de Barcelona, 1I de noviembre de
11a, de las Fuerzas de la D. C. A., (:()A:-, núm. 4, 5.-J.)1/4) pesetas, des- 1938. — A. Cordón.




Circular. Excmo. Sr.: Todo el I.-der
s,conai retirado que, ea virtud de las
actuales circunstancias, haya sido
rnov.Itizado o lo sea en lo sucesivo,
al .amparo de las circulares de 2 de
julio y 11 de agosto de 1937 D.
.núnieros 160 y 194), devengará,
mientras esté prestando servicio ac_
tivo, el sueldo actual, correspondien
te al_ empleo que tengan reconocido,
así COMO las gratificaciones inheren
tes al cargo que d(semperie, pensio_
nes de eructes y demás emolumen
•tos. má.s los plus.es y subvención por
Icarestía de vida al llevarlos a cabo
-en plazas en que se disfrute. ésta.
Si loe haberes-pasivos fuesen s_lu
:penetres al, sueldo de activo, conti
nuarán gozando aquéllos; pero ten
ta: caso las gratificaciones ee com
,putarán con arre7.19 al empleo en que
fueri ,moviliza_doe.
Cuando tuviesen categorías, de_
olaradas a extinguir o extinguidas,
el sueldo a percibir será el, último
fijado a las mismas, o sea el que co
lrespondería a dichoi p~nal en ac
tivo, .si ,existiese, a menos que fue_
fl inferiores a 4.500 pesetas anrul
les, ea cuyo caso cobrarán esta úl
ihr_4a cantidad.
Al prYpio tiempo para. facilitarles
la percepción de sus deven,cras, con_
f:.árdollo a un .solo org anismo , se
‘31:settrará la Declamación de todos
ellos por los Centros o Unidades en
que es-itén destinadce per orden mi
nisterial, causando baja temporal
/Tiente (la la& Delegacion.es de Ha_
,cienda o Tesorería de la Dirección
.(General .de la Deuda, Seguro y Cia.-
seF Pa,sivas, en que tuvieran seri.ala
dos les haberes pasivos, sirviendo
de base para practicarlas, además de
la indicada orden, un cerüficado de
estas de,pendencias, haciendo cons:
ta;. fecha desde que par ellas no se
;les acredita haberes, en el que tse
detallarán, también, el importe men
su.al de :os que s...e venían abo
nand-), especificando conceptos y
mantía de 6stos.
El certificado a que se alude en el
párrafo anterior, será interesado por
las Unidades uorranis..-.mcs en que
T.) resie n ,serv icio.
Cuando cesen de prestar serv:icio
activo, a los efectns de rehabilH'r
jF en el percibo de la pensión que
!di,sfrutasen, ecurnunicará a los or
r-anismos de Hacienda, antes cita_
dos, la baja para haberes en el Ejér
citf, de Titerra, para lo c-ual, y en ar
ironía con lo dis,nuesto en el ar_
tículo quinto r1P la circ-ulnr del Mi
nister±to de Hacienda y Economía,
fecha 29 de marzo pasarlo (inserta
(.'nr número 5.252. en el «Diario
Oficiol ¡número 7S), ba,s.ta7á un cer
tificado exnedido por la Sección dP
-;!-)al de la Subsebrettarfa del
Ejéircito de Tierra, .en el, que se pun_
.tualizará la lecha en que deja de
prestar et.r.-Aio Igervici..j, y, por lo tan
to, de percioir liabeires con cargo al,
acionaLt.
El personal que, tstando. compreta
¡die° en las/ arcienes citadas al prin_
cipi.0 de ea ctisposilaan ligare como
,agregado en los t.3entros, Dep-enden
1C1,ae o Unidades por ordenes de auto
•idades 1ocaies, debera ser
zado, por disposición ministerial,
ue id It 1:1Sita, eivero de 1939,
,i(tediante proput:sta urgente que for
mulairán 1sorg,anisinols en que pres_
taii actúan:urente servicio, no pudien
dosele.s reclamar, a partir de dicha
rev:sta, devengo -alguno con cargo al
Presupuesto de esta Subsecretaría: al
no estar autorizado el destino por
la misma. .
Estas reglas no son de apEcación
rara el personal empleado en la
Educación _ Militar, para las cuales
rel:,irán los precePtos de la circulat
de 23 de enero, último (D. O. núme
ro 23), ampliada, po 17 la núm. 22.774,
de primero del tactual (D. O. núme_
so 293).
Para lel persoinal (no ,mlovilizadY,
cuyas agregacione.s se consideren, de
'manifiesta utiadad, pueda continuar
pirestamda servi, sea-á igualmente
necesaria .autoriziación mindeteriad,
;antes de primero de etiero de 1939,
:(...ksz.-ndo ea caso conts'ario de pne,star
todo .servicio. Para efectos de deven
gos, Este personal agregado se con••
isideratrá inclsuído en los p-eceptos die
la¿. dots circulares citadas 1.11,-tilm,a_
mente.
Los erectus die. la presente dipspo
sici,Sn entrarár: en vigor, para cada
- caso, desde la revista siguiente a la
pecha lie sij mioviEz.ación, 'aunque
hubies sidc'dispuesta por órdenes
de autolidade-s looales, reclarmándo_
1.e.9 ,a partir de dicha revista, los de
Nergos de activo, haciéndose -a co
rrespondiente liquidación, reintegran_
id‹: a la Hac:enda o .pereibiendo el in_
teresa:clo las, diferencias., si las hubie
se, teniéndose en cuenta que el per_
:sccal con categorías a extinguir o ex
tinguidas, a quien corresponda perci_
bir el slueldig mínimo de 4.500 pe:s-etas,
disfrutarán éste desde la revista del
Tri•ei de la fecha.
Lo comunico a V. E. para en co
nocimiento y curnplftmiento. Barce_










Excmo. Sir.: Vistos los informes fa
vora1.7es emitidcs por las distintas
Seceknes de esta Subsecretaria y él
Estado Mayor de Mar:tria, este Mi_
nisteria se ha servido. aprobar la en
trega de mando) del. guardacostas
«V-10» efectuada di 14 de octubre pa_
sacio, por el oficia)! segundo naval
D. Luis Aanorós Mira, al de igual
'empleo D. losé Cupeiro S'antiago.





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el teniente de navío &Ti
José Luis Solito y López de Neira,
cese en •situación de disponible
forzoso en que se hallaba y quede
afecto a esta Subsecretaría.




CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - INDUSTRIALES
Núm. 23.426
Este. Ministerio ha tenido a bien
,disponer que el capataz de la segun_
da Sección del C. A. S. T. A. José
Candela Cuesta, pase .destinado
Estado Mayor de Marina en posta ca
pital.






Excmo. Eisrte Ministeirio, de
conformidad con lo informado par
las Secciones die Pe‘reonal e Intende,n
c:Ia. ha resuelto que las campañas
qupt- se hallan sirviendia cabos de
segunda, torpedisrtias, Luis Díez ea_
.rraiscal, de la dotación del «Almiran
te Valdés», y Ricardo López Sanz,
del submarino «C-4», se .entiendan
rectificadas en el sentido de. que ás_
taie han de ser servidas como, tales
rabos de segunda, con, derecho a los
beneficios que señala, el. reglarmento
.de Reclutamiento y Régimen de. las
Escuelas de Marinería, por tres arios
len primera campaña forzosa, compu
tables a partir de 24 de julio último,,
.(1,4fiéndoseles .descontar la parte pro
podeloinall dé prima 37' vestuario no
devengada en sus anteriores campa_
Pais.







Vista la instanci,a promovida por
el cabo radiate;le_Yralfista Lucas Her
nández Martínez, cunsada por la Je
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fatura de la Flotilla de Vig_,illanc:Ja y
Ds-_fensa Antisubmiarina die Catalu_
ña, solicitando le sea rectificada la
antigüedad en el 'emplea; este Mi
nii6terio ha r,esuelito desestimiarla.







Excmo. Sr.: Este Ministerio, ysto
lo pro/puesto( por la Sección de Má
quinats y de conformidad con La In_
tendencia General- de Marina e In
tervención C:enrtraq, ha reisuelto oan
()Mei. aU. personal del Cuerpo dé Ma_
quinistas que en la siguiente relación
se expresa, el -derecho' aa percibo de
Jos quinquenios que al frente de ca
da uno de .ellcs se intd:ca y a partir
de la revierta administrativa que tam
bién se expresa.




RELACION -QUE SE CITA
Oaranel anaquind•sta D. Hon,esto
Requejo Resines, iii quinqiuenio a
revista dé pl.:Impero de
agosto de 1938.
Teniente maquinista D. Faustino
(Suárez ,Fliarerice, uni quingvilynio 'a
•partir de ala revista de primero die
octubre de 1938.
Otro, D. Santiapci Valderas Rives,
igual al anteriotr.
Otro, D. José Ro'me.ror .Menaya, ícb.
O Otro, D. Fidel Fernández García,
ídem.
Otro, D. RodoZfo Nilñez de la Puen_
te, ídem.
Otro, D. Celestino Ros Martín'e'z,
ddem.
Otra, D. Baudilio S'anmartín Gar
cía, ídem.
Otro, D. Frutos Fe.rnández Serra
no, un, quinque.nio a partir de la re_






Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
la propuésrta de ascenso formulada par
el General Jefe de Fuerzas Aéreas a
favor del teniente coronel de Inten
dencia, 'piloto y observador de aero_
planpo, don Manupel Cascón Briéga, por
los' .méritos contraídos 'durante el, pe
ríodc cornapren,dido entre el 8 de ages_
to de 1931 hasta la fecha, en el cual
791
.E..(2 ha destacado notablemente como
Inspector de Escuelas y Jete de la se_
gunda Región Aéirea, re,percutiendia
benéficamente en pro de la Causa (sus
flota, de organizador, he resuelto con_
pc¿derle el empleo de oarontel de In_
tendenja, asignándole la antigüedad
de primero de octubre' de 1938, y efec
tos administrativos a partir de 1.a re
vista de Comisario de primero del ac
tual.
Lo !comunico' a V. E. para su co_
71:9.c:cmiento y *ciumpl imiento . Barce




Circular. Excmo. Sr. : Vista la
prepuesta de ascenso formulada
por el General Jefe de Fuerzas Aé
reas a favor del mayor de Infan
tería, piloto y observador de Aero
plano, D. Juan Quintana Ladrón de
Guevara, por los méritos contraí
dos y servicios prestad durante
la actuan campaña., en el período
comprendido desde el 15 de julio
de .1936 hasta la fecha, destacán
dose considerablemente mandando
Unidades en servicios de guerra y
postetiormente ,mandando la cuar
ta y quinta Regiones Aéreas y
.citros varios mandos de Importan
cia, y vistos los informes favora
bles, he resuelto concederle el em
pl.eo de teniente coronel de Infan
tería, con antigüedad de primero
die septiembre de .1938 y efectos
administrativos de pritrnero del ac
tual.
Lo cielmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. .Sr. : Vista la
propuesta de ascenso formulada
- por él General Jefe de Fuerzas Aé.
reas a favor del capitán de Avia
ción D. Adrián Bragado Gallart,
por flos mérities y iservicios en 11.1.a.
actual campaña, durante el pedo
com.prendido desde el 15 de ju
•io de 19-.6 hasta la fecha, he re
suelto concederle el empleo de ma
yor de Aviación, Con, antigüedad de
primero de septiembre de 1938 y
efectos administrativos de primer:y
del mes actual.
Lo 'comunico a V. E. para su co
n.ocimi.ento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Habiéndoee
nombrado., por orden circular de 21
de :noviembre de 1937 (D. O. nume
ro 284), radicitele.gitafista primero de
.A.viac:45n al soldaido Juan Murcia
Murcia, y de conformidad con lo que
determina. el •artículo segundo de la
orden circular de 25 de enero úZti
mc (D. O. nárn. 26), he resuelto con_
'cederle dl empleo de cabo de dicha
Alma, en: el •I-ue disfrutará la anti
güedad de la primera de las fechas
citadas, cern efectos administrativos
a partir de 1.a ,próxima revista de
Comisarlso.
LID comunico' a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lana, 13 de noviembre de 1938. .
Señor...
PO D . •
CAnLos NúÑiz
Núm: 23434
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el cabo conductor eventual Cris
tóbal Esteban Clemente, cause baja
en éi Arma de Aviación, por hallar
se en ignorado paxadero, sin perjui_
cio de tia. .responsabilidad en que pu
' .diera haber itneurrielly por abandono
'de «destino, si a ello hubiera lugar.
Lo comunico a V. E. para ts-u co
1 4cirnientic( y cumplimiento. B aroe_





Circular. Excmo. Sr.: Desapareci
das las causas que mcvtivaron la ba
ja en le curso de Armerosp de Avia
ción del alumno Salvador Tortose
Castilla, dispuesta por arden circular
‹mlmero 21.281, de 19 de octubre.último(D. O. núm. 276), he resuelto
quede sin efecto la expresada dispa
sición, volviendo' dicho alumno a la
Escuela de Arm.eras para terminar
el curso de referencia.
Lo cormu:nico a V. E. para su co
nocimiento y curnpairrniento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Visto el eer
tificado de reconoc:rmiento facultarti_
yo referente al teniente del Arma de
Aviación D. Ricardo García Hurta
do, be re.gueilto conoederle dos mesets
de licencia por enfermo, para Saba
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del-1 (Barcelona), con arreglo a las
Instrucciones aprobadas por orden
.ci_rcular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
4tativo referente .al teniente radia del
Arma de Aviación D. Rafael Martí_
•ez Giménez, he (resuelto ncederle
des meses de licencia por enfermo, pa_
ra Badalona (Barcelcna), con arreglo
a las Instruociones aprobadas por OT
der circular de 5 de junio de 1905
L. mlmi. 101).
Le, comunico a V. E. para su co_
nOelallierrt o y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reoYnocimiento facuitati_
-vo referente al sargento mecánico
conductor eventual D. Juan Martí
.nlez Carrión, he resuelto concedeile
de4s meses de licencia por enferma,
para Hcirtalet de Llobregat (Barce
lona), con arreglo a las Insftruccio_
•tes .aprobadais porr orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Le comunico a V. E. para s'u co
rra-imiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: En ana
logía a lo efectuado con el perso
nal especialista de Aviación v en
vista de :as circunstancias que con
curren en el soldado del Arma, in
geniero industrial, D. Eduardo
Bueso Ferrer, he resuelto conce
derle el empleo de teniente movi
lizado de dicha Arma, para mien
tras dure la actual campaña, en el
que disfrutará la antigüedad de es
ta fecha, con efectos administrati
vos de la próxima revista de Cc.-
misario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En vis
ta de las circunstancias que concu
rren en D. Adolfo Sánchez de León
.RzIcIríguez, corno radiotelegrafista
en los Servicios de Protección del
Vuelo en la zona Sur, he resuelto
concederle el empleo de teniente
movilizado de Aviación, para mien
tras dure la actual campaña, en e!
que disfrutará la antigüedad y
efectos administrativos de primero
de diciembre de 1937.
Lo cotmunicc. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce










Excmo. Sr : El artículo tercero del
citereto. die, la tresudencia, del Conse
jo de Ministros de 16 del: corriente,
que creó ha .Junta Reguladora de
Abastecimientos, previene que este
organismo, de acuerda coal lo; que
circunstancias aconsejen, señalará
les artícuIrDs de primera necesidad
para la alimentación:, uso y vestida,
iouya pooduccl:án, adquisirci4a, dis
tribución y consumo corresponde co_
ordinal- a dicha Junta.
El artículo quinto del mismo de
'arete encomienda a la Intendencia
general ;de Abastecimientos, por me_
dio de stis árganos (adecuados, la ad
quis'ición, en su totalidad, de los ex
presados artículos, al objeto de des_
tinaftlos ;al ábaistecimiento de la po
blación mdilitar y civil, viniendo obli
gados los productores de 1106 mismos
--meg-ún dispone el artículo ¿sexto
a venderlos excZusivamente al Esta
do, salvo las excepcion.es que puedan
'señalarse, y a través de la referida
Iintendenc:la genktral.
En 6■11 virtud, esta P resitdeneia del
C.11nsejo; de Ministros, visto hl acuer
do de la, Jrunta Reguladora de Abas
tecimientos, dispone:
Primero. A los efectos de los (a.r
tículos tercero, quinto y sexto del
decreto de la Presidencia del Cons.o..
■•11.
ia de Ministros de 16 del actual, se:cor_sideran como artículos de prime_
ra 'necesidad, los siguientes:
Artículos die alirrientación
















Artículos de uso y vestido
Calzados de todas ciases.
Colchones.
Jabón.
Mantas de algodón o lana y sus
a-revelas.
Pieles y cuercs y sus !manufactu
ras de usgi específicianminte
Tejides de algodón o lana y sus
line2clas y as manufacturas stan._
dard de lcis. tejidos anteriores!.
Tejido 'de y-turtrE,, cáñamo, esparto o
;pita y sus manufacturas.
Y las 'prendas, ¡efectos, equino y
'menaje precias ,parra las fuerzas az_
aliadas de la Nación, así 'como bis
tútiles y rapercs in;dispensables para
idesenvialviimiento de la agrticultu
ira y las primeras materias para aque
llas indurstrias, no inttervenidars por
el Ministro de Defensa Nacional, qu3
fabriquen productos de los enum exa_
d;os en esta disposición.
Segundo,. Queda ;autorizada la Jun
ta Reguladora de Abastecimientos
para 'determinar, pon órdeneis de ré
gimen interii3r, dirigidas a [h., Inte;n_
dencia general de Abastecimientos,
(yué artículos de los enumerados an
teriormonite, y .suis calase,s o calidades,
pueden ser exceptuados de Da adqui
isición, en isu totalidad o en parte,
por los organIsmosidenenlientes de la
referida Intendencia.
Earcel:q-_,,,na, 17 'de noviembre de 1938.
NEGRN





(De la «Gacieta» r4r(-1. 323).
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